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Die Universitätsbibliothek Braunschweig verfügt über 
einen mehr als 5.000 Bände umfassenden Bestand von 
Büchern, die sich mit den unterschiedlichsten Facetten 
Italiens beschäftigen. 
Ausgewählte Bücher dieses Bestandes werden jetzt einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 
Schwerpunkte unserer Sammlung liegen in den Bereichen 
Kunstgeschichte, Geschichte, Architektur, Urbanistik. 
Werke zur Geographie, zur Natur des Landes oder zur 
italienischen Literatur gehören ebenso dazu wie eine um-
fangreiche Wörterbuchsammlung technischer Spezial-
disziplinen. 
Italienische Literatur ist seit Gründung der Bibliothek vor 
251 Jahren in der Universitätsbibliothek vorhanden. 
Durch das Sondersammelgebiet Pharmazie befindet sich in 
der Universitätsbibliothek Braunschweig die umfang-
reichste Sammlung pharmazeutischer Literatur Italiens in 
Mitteleuropa. 
Einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung stellen die 
Bücher dar, die von Braunschweiger Wissenschaftlern über 
Italien in allen seinen Facetten publiziert wurden. 
Zahlreiche Dissertationen belegen das unvermindert große 
Interesse an Italien, das auch eine erhebliche Rolle als 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00029090
Exkursionsziel in den verschiedensten Fachdisziplinen 
spielt, wie viele gedruckte Exkursionsführer zeigen. 
Im Goethejahr 1999 erscheint es angemessen, der 
Italiensehnsucht zu frönen. Eine Folge von drei Vorträgen 
beschäftigt sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit 




Bibliographien, Biographien, Nachschlagewerke, Buchkunde 
ALEXANDER, JONATHAN JAMES GRAHAM: 2516-2729 
Buchmalerei der italienischen Renaissance im 15. Jahrhundert. -München: Prestel, 1977. - 118 S. 
(Die großen Handschriften der Welt) (Originaltitel: Italian Renaissance Illuminations <dt. >) 
ALFONSI, FERDINANDO: Bibi. Handapparat: EB P 990 Moravia, A. 
An annotated bibliography of Moravia criticism in Italy and in the English-Speaking world 
< 1929-1975 >. - New York u.a.: Garland, 1976. - XLI,261 S. ( Garland Reference Library in the 
humanities ; 30) 
2740-4715 
Annual '95 : fiction; [Bologna, Illustrators of Children's Books].- Gossau Zürich: Neugebauer 
[u.a.], 1995.- 189 S. Veranst.: Annual Illustrators' Exhibition; 29 (Bologna): 1995 
Text ital. und eng! 
AUVRA Y, LUCIEN: Bibl.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Les Manuscrits de Dante des bibliotheques de France : Essai d'un catalogue raisonne. - Paris: 
1892.- (Bibliotheque des Ecoles franraises d'Athenes et de Rome; 56) 
BECK, G.: 3452-3919 
Norditalienische Plaketteneinbände der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts und ihr Bezug zu Grolier. 
- 1984.- ca. 150 S. [Diss. Harnburg 1984].-
BEHNE, AXEL JUERGEN: 4527-4406 
Das Archiv der Gonzaga von Mantua im Spätmittelalter. - 1990.- 220 S. [Diss. Marburg 1991]. 
BERTELLI, SERGIO: 2546-6616 
Bibliografia machiavelliana. -Verona: Edizioni Valdonega, 1979. - CCLXXI,433 S. 
Lesesaal 2 : PM U 058 
Bibliografia italiana di storia della farmacia : Schedario per autori e numerico per materia. -
[Padova]: Accademia Italiana di Storia della Farmacia, [o. J.].- 316 S. 
2245-2597 
Bibliografia italiana di storia della farmacia. - Torino: o.J. -
3450-0466 
Bibliografia nazionale italiana. - Firenze: 1983. - (Bibliografia nazianale italiana ; I 7. 1974) 
2729-8523 
Biblioteche e archivi : Trento, Castello del Buonconsiglio, luglio/dicembre 1983. - Trento: Provincia 
autonoma di Trento, Assessorato alle attivitii culturali, 1983.- 390 S. (Beni culturali nel Trentino; 8) 
BIRT, THEODOR: 2703-7904 
Römische Charakterköpfe: e. Weltbild in Biographien.- Leipzig: Quelle u. Meyer, 1913.- 359 S. 
BISCHOFF, BERNHARD: Lesesaal 3 : GE C 401 
Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. - 2., überarb. Aufl. 
- Berlin: Schmidt, 1986. - 377 S. (Grundlagen der Germanistik; 24) 
Literaturverz. S. 310 - 336 
BLUME, THOMAS: Bibl.Handapparat: EB P 990 Pasolini, P.P. 
Pier-Paolo-Pasolini-Bibliographie: 1963- 1994.- Essen: Ver!. Die Blaue Eule, 1994.- 66 S. ; 21 




CAPPELLI, ADRIANO: 2246-7692 
Dizionario di abbreviature latine ed italiane, usate neUe carte e codici specialmente del medio-evo 
riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia 
medioevale, un prontuario di sigle epigrafiche, l'antica numerazione romana ed arabica ed i 
segni indicanti monete, pesi, misure etc = Lexicon abbreviaturarum. - 5. ed. (anastatica), corr. con 
9 tavole fuori testo.- Milano [Mailand]: Hoepli, 1954.- LXXIII, 531 S. (Manuali Hoepli) 
CIFERRI, R.: Lesesaal 3 : GE C 051 
Saggio di bibliografia numismatica medioevale italiana. -Pavia: Associazione Pavese di 
Numismatica e Medaglistica, 1961. - 498 S. 
Bibl.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Dante Alighieri: 1265- !965.- Roma [Rom]: Centro nazianale per il Catalogo unico delle 
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1965. - 191 S. 
EDWARDS, ADRIAN: 
San Marino. - Oxford [u.a.]: Clio Press, 1996.- XXXVI, 100 S. 
188) 
Bibl.Handapparat: BG R 470 
(World bibliographical series ; 
2741-0372 
L'erbario di Trento : il manoscritto n. 1591 del Museo Provinciale d' Arte. - 3. ed. - Trento: 
Manfrini, 1982. - 300 S. 
Literaturverz. S. 297 - 300 
FERRARA, MARIO: Bibl.Handapparat: EB P 990 Savonarola, G. 
Nuova Bibliografia Savonaroliana.- Ed. riv. e arricchita di oltre 300 schede risp. alla 1. del 1958.-
Vaduz: Topos-Ver!., 1981.-230 S. 
FLIGGE, JOERG: 2643-6674 
Frühe Drucke aus Italien: Ausstellung vom 2.-22. Mai 1985.- Duisburg: Stadtbibliothek, 1985.-
132 S. (Duisburger Akzente ; 9) 
Ausstellungskat 
GALARDI, ALBERTO: 
New Italian architecture.- London: Architect. P., 1967.- 203 S. m. Abb 
Mit Bibliogr 
Ba-4530 
Lesesaal 3 : GG K 101 
Glossary of geographical names. In 6 languages: Engl., French, Italian, spanish, German and 
Dutch. Compiled and arranged by Gabriella Lana [u. a.]. - Amsterdam: Elsevier Pub!, 1967. -
184 S. (Glossaria interpretum ; 12) 
GREGOROVIUS, FERDINAND: Aa-6293 
Wanderjahre in Italien.- 2. verb. Autl. Besorgt von Fritz Schillmann.- Dresden: Jess, 1928.-
1184 S. 
HA VERKAMP, ALFRED: Lesesaal 3 : GL G 052 
Italien im Mittelalter: Neuerscheinungen von 1959-1975; Berichte von Alfred Haverkamp u. Horst 
Enzensberger : Berichte von Alfred Haverkamp und Horst Enzensberger. - München: Oldenbourg, 
1980. - VIII, 494 S. (Historische Zeitschrift : Sonderheft; 7) 
HEDERICH, BENJAMIN: Bibl.Handapparat: EB B 120 
Gründliches Lexicon Mythologicum. -München: Saur, 1993.- Mikrofiches Nr. 369- 379; in 
Behältnis 11 x 16 x 5 cm [Mikrofiche} (Grosse deutsche Lexika) 





Petrarca.- Stuttgart [u.a.]: Metzler, 1997.- VIII, 175 S. 
Literaturverz. S. 147- 162 
Bibl.Handapparat : EB P 990 Petrarca 
(Sammlung Metzler; 301) 
Bibl.Handapparat: AL S 470 
Italien-Lexikon : Schlüsselbegriffe zu Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz, 
Gesundheitswesen, Verkehr, Presse, Rundfunk, Kultur und Bildungseinrichtungen.- Berlin: Schmidt, 
1995.- 991 s. 
Literaturangaben 
2201-5976 
Die italienischen Renaissance-Einbände der Bibliothek Fürstenberg. - Hamburg: Maximilian-Ges., 
1966.- 190 S. 
3464-3336 
ltaly/ Italia.- 1988.- XXIX,165 S. (EUR; 11036,8) (= 8 von: State of the art of the application 
of new information technologies in libraries and their impact on library functions) 
Bibi. Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Katalog der Dante-Bibliothek von Friedrich Schneider im Besitz der Deutschen Staatsbibliothek. 
- Berlin: Dt. Staatsbibliothek, 1965.- VIII, 183 S. 
Nebent.: Dante-Katalog 
KENNEDY, ANGUS J.: Bibl.Handapparat: EB P 990 Christine de Pisan 
Christine de Pizan [meist: Pisan] : A bibliographical guide. - London: Grand & Cutter, 1984. -
131 S. (Research bibliographies & checklists ; 42) 
Lesesaal 3 : GE C 103 
Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, usate nelle carte e codici 
specialmente del medio-evo. Riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Con l'aggiunta di uno studio 
sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di sigle epigrafiche, I' antica numerazione romana 
ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc. Per cura di Adriano Cappelli. 6. ed. -
anastatica- I [Hrsg .. ] Cappelli, Adriano. - Milano: Ed. Hoepli, 1961. - 73, 531 S. (Manuali 
Hoepli) 
MARESCH, KLAUS: 2600-0356 
Papyri römischer und byzantinischer Zeit aus der Kötner Sammlung und aus Privatbesitz. -
1982.-79 S.Köln 1982). 
2660-2916 
Materiali per Ia storia delle matematiche nelle raccolte delle Biblioteche Estense e Universitaria 
di Modena : Mostra documentario-bibliografica.- Modena: Univ., 1987. - 54 S. 
NAETHER, GUENTER: 2696-5187 
Bibliothekswesen in Italien : eine Einführung. - München u.a.: Saur, 1990. - IX, 93 S. 
NAPPO, TOMMASO: Bibl.Handapparat: EB E 470 
Indice biografico italiano 1. A- Bolzono.- 2. ed .. corr. ed ampliata.- 1997.- XXXII, 378 S. 
( = 1 von: Indice biografico italiano I Nappo, Tommaso) 
OSTERMANN, THEODOR: Bibi. Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Dante in Deutschland : Bibliographie der deutschen Dante-Literatur 1416-1927. - Heidelberg: 1929. 
(Sammlung Romanischer Elementarbücher ll. Reihe: Literaturgeschichten ; 8) 
PEARSON, D'ORSA Y W: Bibi. Handapparat: EB P 990 Shakespeare, W. 
Two Gentlemen of Verona : an annotated bibliography. - New York u.a.: Garland, 1988. - XV, 




Bibl.Handapparat: BG G 470 
Periodici italiani 1886-1957.- Roma: 1980.- 940 S. 
Bibl.Handapparat: EB P 990 Petrarca 
Petrarch : catalogue of the Petrarch Collection in Comell University Library = Petrarch Catalogue. -
Millwood, N.Y.: Kraus-Thomson, 1974. -737 S. 
PRICE, BARBARA ANNE: Bibl.Handapparat: EB P 990 Fellini, F. 
Federico Fellini: an annotated international bibiography.- Metuchen, N.J. u.a.: Scarecrow Pr., 
1978.-282 S. 
SH G 314 = 2594-1526 
Prima di Pinocchio, libri tra due secoli : libri per bambinie ragazzi nel mondo tra il 1781 e il 1881 
I [Hrsg.:] Giorgetti, Dala.- Firenze: Le Monnier, 1982.- XIV, 148 S. 
Lesesaal 3 : RM B 050 
Prime edizioni ltaliane. Manuale di bibliografia practica ad uso dei bibliofili e dei librai I 
[Hrsg.:] Parenti, Marino.- Firenze: Sansoni, 1951.-526 S. 
3473-2522 
I ricettari del Fondo Palatino della Biblioteca nazionale centrale di Firenze : inventario I a cura di 
Gabriella Pomaro. Presentazione di Alessandro Conti. - I. ed. - Milano: Giunta regionale toscana & 
Editrice bibliografica, 1991. - xix, 235 p. (lnventari e cataloghi toscani; 35) 
Includes bibliographical references (p. [227]-228) and index 
Lesesaal 3 : GE E 051 
Römische Geschichte: eine Bibliographie.- Darmstadt: Wiss. Buchges., 1976.- XXV, 544 S. 
RUFFO FlORE, SILVIA: Bibl.Handapparat: EB P 990 Machiavelli, N. 
Niecola Machiavelli: an annotated bibliography of modern criticism and scholarship.- New York 
[u.a.]: Greenwood Pr .. 1990. -XIV, 810 S. (Bibliographies and indexes in law and political 
science ; 13) 
SANNA, SALVATORE A.: 2436-6490 
Sardinien-Bibliographie : Dt. Beitr. zur Erforschung d. Insel = Sardegna, una bibliografia. -
Pullach b. München: Ver!. Dokumentation, 1974.- 136 S. 
SCHREIBER, KLAUS: Dienstzimmer : DE G 304 
Bücher, Zeitschriften und andere Medien aus Italien : Nachschlagewerke für die Praxis in 
Bibliotheken und Buchhandel.- Berlin: Dt. Bibliotheksinst., 1992. - 221 S. (Dbi Materialien; 115) 
Berichtsstand: 31. 12.1991 
SCHROEDER, JOSEF: Lesesaal 3 : GL G 051 
Italien im Zweiten Weltkrieg : eine Bibliographie = L' ltalia nella Seconda Guerra Mondiale. 
L'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. -München: Bemard u. Graefe, 1978.- 1127 S. (Schriften 
der Bibliothek für Zeitgeschichte; 14) Einf. in dt. u. ital. Sprache 
SCHULZ-FALKENTHAL, HEINZ: Lesesaa/3: GE E 056 
Sklaverei in der griechisch-römischen Antike : e. Bibliographie wissenschaftl. Literatur vom 
ausgehenden 15. Jh. bis z. Mitte d. 19. Jh.- Halle<Saale>: Univ.-u. Landesbibl. Sachsen-Anhalt, 
1985.- XV, 156 S. (Arbeiten aus der Universitäts und Landesbibliothek Sachsen Anhalt; 30) 
SLEUMER, ALBERT: Bibi. Handapparat: BG V 545 
Index Romanus : Verzeichnis sämtlicher auf dem römischen Index stehenden deutschen Bücher, 
desgleichen aller wichtigen fremdsprachlichen Bücher seit dem Jahre 1750. - 8., verb. und verm. 
Autl. - Egelsbach: Hänsel-Hohenhausen, 1989 (1928). - 1 Mikrofiche [Mikrofiche] 





Italy.- Oxford [u.a.]: Clio Press, 1995.- XXXI, 417 S. 
Bibi. Handapparat: BG R 471 
(World bibliographical series ; 30) 
2245-6726 
Theatrwn sanitatis : 12 farbige Miniaturen aus einer italienischen Handschrift der Renaissance. -
Baden-Baden: Klein, 1947.- 15, XII S. (Der silberne Quell; Bd. 7) 
2245-6726 
Theatrwn Sanitatis : Zwölf farbige Miniaturen aus einer italienischen Handschrift der Renaissance. -
Baden-Baden: 1947. -
VALLONE, ALDO: Bibl.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Gli studi danteschi dal1940 al1949.- Firenze: Olschki, 1950.- XVI, 138 S. (La bibliojilia: 
Suppt) 
Das Vatikanische Stundenbuch Jean Bourdichons: Cod. vat. lat. 3781.- 1984.- 136 S. 
( = [Kommentar] von: Offizium der Madonna) 
2244-1142 
Geographie, Reiseführer und -beschreibungen, Länderkunde 
Lesesaal 3 : GG N 102 (3) 
Portrait der Regionen Bd. 3. Portugal, Spanien, Italien, Griechenland.- 1993.- VII, 335 S. (= Bd. 
3 von: Portrait der Regionen) 
2526-7831 
Adria, Riviera, Toscana und Latiwn.- 2., völlig neu bearb. Aufl.- 1977.- 163 S. (Strand 
Europa; 2, 1) ( = 1 von: Die Badeplätze in Italien) Stand Sommer 1976 
BADER-NIA, TANJA: 4416-8814 
Umweltbewusstsein und Tourismus : der Einfluß eines veränderten Umweltbewusstseins auf die 
Angebots- und Nachfrageentwicklung, dargestellt am Beispiel Südtirols. - [Mikrofiche-Ausg.]. - 1997. 
-IX, 268 S., Anh [Mikrofiche} [Diss. Mainz 1997].-
BAEDEKER, KARL: Aa-5348 
Oberitalien mit Ravenna, Florenz und Livorno : Handbuch für Reisende. - 18. Autl. - Leipzig: 
Baedeker, 1911. - 710 S. 
*** Ab-356 
Die Schweiz nebst den angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol : Handbuch für 
Reisende.- 35. Autl.- Leipzig: Baedeker, 1913.- 586 S. 
*** Aa-3683-a 
Die Schweiz, Chamonix, die oberitalienischen Seen: Handbuch für Reisende.- 38. Aufl. ;; mit 82 
Kt., 29 PI. und 15 Panoramen.- Leipzig: Baedeker. 1930.- LXII, 614 S.: 8' 
BeHA, CARLO AUGUSTO: Ca-31 
Die oberitalienischen Seen : Corner See, Luganer See, Lago Maggiore, Lago di Garda ; Pracht-
Album mit Photogravuren. -Zürich : Leipzig: Schröter, 1899. - 94 S. 
2648-3821 





BEVILACQUA, PIERO: 2769-8408 
Venedig und das Wasser: ein Gleichnis für unseren Planeten.- Frankfurt/Main [u.a.]: Campus-
Ver!., 1998.- 150 S. (Edition Pandora; 37) (Originaltitel: Venezia e Ia acque <dt. >) 
BOISSARD, JEAN JACQUES: 3000-0148 
Topographia Romae ... -Frankfurt a.M: Merian. - P. 1.2 
BORCHARDT, RUDOLF: 1424-3756 
Italienische Städte und Landschaften I [Hrsg .. ] Schuster. Gerhard.- Stuttgart: Klett-Cotta, 1986.-
103 S. (Cotta 's Bibliothek der Modeme; 50) 
Includes bibliographical references 
BORDON, FRIDA: 1438-8912 
Sizilien : ein Reisebuch in den Alltag. - Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 1990. -
310 S. (rororo ; 7595 :Anders reisen) 
*** 1438-8734 
Venedig mit Venetien: ein Reisebuch in den Alltag. - Orig.-Ausg., 13. - 16. Tsd. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1989. - 282 S. (rororo; 7570: Anders reisen) 
BORTONE, SANDRO: Lesesaal 1 : BK R 603 
Florenz : Führer durch d. Kunst- u. Kulturgeschichte. -München u.a.: Delphin-Verlag, 1986. -
238 S. (Originaltitel: Guida alla civilta di Firenze <dt>) 
BREIDECKER, VOLKER: 2717-1213 
Florenz oder "Die Rede, die zum Auge spricht" : Kunst, Fest und Macht im Ambiente der Stadt. -
München: Fink, 1990. - 446 S. 
BRUGGER, EVA MARIA: Lesesaal 3 : GG N 707 
Länder und Städte Italien, R. 1997.- 527 S. (=Italien, Rom I [red. Bearb.: Erika Retzlaff. 
Autoren: Hendrick von Biedersee ... ] von: Länder und Städte I Brugger, Eva Maria) 
Literaturverz. S. 514- 515 
BUESCHING, ANTON FRIEDERICH: 1001-2059 
Italien und Großbritannien. - 8. rechtmäßige Auflage.- 1789.- (= 4 von: Erdbeschreibung I 
Büsching, Antun Friederich) 
ST 
CEDERNA, CAMILLA: 2671-7445 
Italien gestern, Italien heute : ital. Impressionen.- Dt. Erstausg .. - Freiburg i. Br: Beck u. 
Glückler. 1988.- 152 S. (Originaltitel: Vicino e distante <dt.>) 
CHIELLINO, CARMINE: 1427-1391 
Italien.- 2., neubearb. Aufl. in I Bd.- München: Beck, 1989.-437 S. (Beck'sche Reihe; 821: 
Aktuelle Länderkunden) 
[Frühere Ausg. u.d.T.:] Carmine Chiellino: Italien I. Geschichte, Staat u. Verwaltung. Carmine 
Chiellino, Femando Marchio, Giocondo Rongoni: Italien II. Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Kultur 
1439-8575 
Ciao, Italien! : Ein Land auf d. 2. Blick I [Hrsg .. ] Franck, Alice. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1988.- 222 S. ; 19 cm (rororo; 12368: rororo Panther) 
Orig.ausg. - Literaturverz. S. 217 - 222 
CONCINI, WOLFTRAUD DE: 1415-8016 





CORI, CARL J.: Aa-2612 
Der Naturfreund am Strande der Adria und des Mittelmeergebietes. - Leipzig: Klinkhardt, 1910. 
-22 Taf., VIII, 148 S. 
COSGROVE, DENIS E.: 2717-5950 
The Palladian Iandscape : geographical change and its cultural representations in sixteenth-century 
Italy.- Leicester [u.a.]: Univ. Pr., 1993.- XV, 270 S. 
Literaturverz. S. [255] - 263 
DEWIEL, L YDIA L.: Lesesaal I : BK R 599 
Lombardei und oberitalienische Seen : Kunst und Landschaft zwischen Adda und Po. - Köln: 
DuMont, 1987. - 383 S., Ill (DuMont Dokumente. DuMont Kunst Reiseführer) 
DINTER, PETER: 2668-1115 
Wildwasserspezialitäten Italiens, Alpen [und] Apennin : aus d. Provinzen: Südtirol, Trentino, 
Friaul, Piemont, Emilia Romagna, Toskana. - 2., aktualisierte Aufl. - Oberschleißheim: Pollner, 
1987.- 170 S., Ill 
DOBLER, RICHARD: 2600-4967 
Regionale Entwicklungschancen nach einer Katastrophe : Ein Beitr. zur Regionalplanung d. 
Friaul.- Kallmünz/Regensburg: Lassleben, 1980.- 290 S.München 1980].-
DOERRENHAUS, FRITZ: 2490-5123 
Villa und Villegiatura in der Toskana : eine italienische Institution und ihre 
gesellschaftsgeographische Bedeutung.- Wiesbaden: Steiner, 1976.- X, 153, (8] S. (Erdkundliches 
Wissen; 44) 
Mit 5 Kt., I Abb., I Schema, 24 Bildern, 14 Zeichn. u. 2 Stichen 
EDWARDS, ADRIAN: 
San Marino.- Oxford [u.a.]: Clio Press, 1996.- XXXVI, 100 S. 
188) 
Bibl.Handapparat: BG R 470 
(World bibliographica/ series ; 
EISSLING, CHRISTOPH: 2000-9722 
Breviarium itineris Italiae oder kurtzverfaster Italiänischer Weg-Weiser. - Frankfurt a.M.: 
Cörner, 1689. - 83 S. 
FARNETI, GIANNI: Lesesaal 3 : GG N 700 
Natur-Reiseführer Italien : Landschaft, Pflanzen- und Tierwelt = Guida alla natura d'Italia < dt. >. 
-München [u.a.]: BLV Verl.-Ges., 1975.- XXIV, 534 S. (Originaltitel: Guida alla natura d'ltalia 
<dt.>) 
FINK, HUMBERT: 2671-6051 
Begegnung mit Florenz.- Innsbruck: Pinguin-Ver!., 1988.-224 S. 
FISCHER, HEINZ-JOACHIM: 1430-2846 
Umbrien : ein Reisebegleiter. -München: Prestel. 1989. - 437 S. (Landschaftsbücher) 
*** 
1430-2972 
Toskana. - 3 .. durchges. Aufl. - München: Prestel, 1990. - 552 S. 
*** Lesesaal 1 : BK R 616 
Toskana. - 5. Aufl. - München: Prestel, 1996. - 552 S. (Prestel Landschaftsbücher) 






FRASS, HERMANN: 2509-9465 
Südtirol- Dolomiten : Herzstück der Alpen. - Bozen: Verl.-Anst. Athesia, 1977. - 122 S. (Athesia 
Bildband) 
2544-5187 
Friaul lebt : 2000 Jahre Kultur im Herzen Europas = 2000 [Zweitausend] Jahre Kultur im Herzen 
Europas I [Hrsg.:] Menis, Gian C .. - Wien [u.a.]: Herder, 1977.- 248 S. 
Aus d. ltal. übers 
GEROLD, GERHARD: 2547-6800 
Untersuchungen zum Naturpotential in Südost-Sizilien im Hinblick auf ihre Bedeutung für die 
agrare Landnutzung.- Hannover: 1979.- XII, 273 S. [Diss. Hannover 1979].-
*** 2599-1796 
Agrarwirtschaftliche Inwertsetzung Südost-Siziliens : die Entwicklung der Landwirtschaft nach 
1950 in einer insularen zentralmediterranen Region. - Hannover: Geographische Gesellschaft, 1982. -
XIV, 338 S. (Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft zu Hannover; 1980) 
Lesesaal 3 : GG K 101 
Glossary of geographical narnes. In 6 languages: Eng!., French, ltalian, spanish, German and 
Dutch. Cornpiled and arranged by Gabriella Lana [u. a.].- Amsterdam: Elsevier Pub!, 1967.-
184 S. (Glossaria interpretum; 12) 
GORIO, OSTILIO: 2578-2125 
Ventidue anni di studi e lavori sul Po dal1919 al 1941. - Roma: Canotecnica Romana, 1953. -
46 S., 7 ungez. BI. Abb 
GRIESSMAIR, HANS: 2656-4876 
Das Südtiroler Volkskundemuseum in Dietenheim. - Bozen: Verl.-Anst. Athesia, 1986. - 120 S. 
4700-0393 
Grosse Studienfahrt 1956 vorn 3. - 20. September 1956 : Ziel: Südwestdeutschland- Schweiz-
Italien: Leitung: Lehrst. u. lnst. f. Verkehr, Eisenbahnwesen u. Verkehrssicherung.- Braunschweig: 
TH, 1956.-62 BI., I Kt 
GUADAGNA, INGEBORG: 1407-9247 
Sizilien. - Leichlingen: Schroeder, 1973. - 339 S. (Schroeder Reisefiihrer) 
*** 1407-9250 
Sardinien. - 2., völlig neu bearb. Aufl.- Bonn: Schroeder, 1967.-287 S. (Schroeder Reisefiihrer) 
Mit Literaturverz. (S. 278 · 279) 
1424-9145 
Die Heimat des Nachbarn: Herkunftsländer: Italien, Jugoslawien, Griechenland, Türkei I [Hrsg.:] 
Elschenbroich, Donata. - 2., erg. Aufl .. - Offenbach, M.: Burkhardthaus-Laetare Ver!., 1986. -
240 S. (Projekt Gastarbeiterkinder; 1) 
HEMMIE, HAGEN: 1423-9485 
Rom, Latium. · Ebermannstadt: Müller, 1985. - 379 S. Includes index 
HERWEG, KARL: Bodenerosion und Bodenkonservierung in der Toscana, Italien : < Testgebiet 
Roccatederighi, Provinz Grosseto>.- Basel: Geograph. Inst. d. Univ., 1988.- Textbd [nebst] 
Kanenbd [Diss. Basel 1987]. -
Textbd. 2676-7178 
1988. - XIII, 175 S. 
Kartenbd. HERWEG, KARL: 2676-7181 





Sizilien. - Olten; Freiburg Br.: Waller-V., 1973.- 419 S. 
Umschlagt.: Sizilien 
Lesesaal 3 : GG N 709 
(Walter Reiseführer) 
HUERLIMANN, MARTIN: 3468-8294 
Italien: Bilder seiner Landschaftund Kultur.- 2. Aufl.- Zürich: Atlantis-Verl., 1954.- 216 S. 
(Orbis terrarum) 
HUMBURG, JUERGEN: 1438-8310 
Italien: e. Reisebuch in den Alltag. - 35.-49. Tsd.- Reinbek: 1988.- 508 S. (Rororo; 7515: 
rororo anders reisen) 
Ba-3260 
Im sonnigen Süden: vom Brenner bis Florenz.- München [u.a.]: 1961.- 233,48 S. 
1438-8378 
In Italien : Eindrücke vom Stiefel I [Hrsg .. ] Moos, Ludwig. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-
Taschenbuch-Verl., 1984.-281 S., Ill (Anders reisen) 
Originalausgabe 
IPSER, KARL: Ba-539 
Deutschland, Italien: Denkstätten einer Völkergemeinschaft- Leipzig: Hammer-Ver!., 1940.-
239 S. 
3462-7967 
Italien.- Frankfurt am Main: Umschau-Ver!., 1988.-238 S. (Originaltitel: Obiettivo Italia <dt>) 
2675-5407 
Italien : Fakten, Personen, Ereignisse I [Hrsg. :] Munzinger, Ludwig. - I. Aufl. - Buchschlag bei 
Frankfurt: Mai, 1988. - 196 S. (Munzinger liinderprojile) 
Literaturverz. S. 192 - 196 
Ea-853(2) 
Italien : Illustriertes Touristen-Handbuch für Reisen und Ferien in Italien : mit einer 
Regioneneinteilungskarte, einer Distanzenkarte von Rom, 53 Regionen- und Routenkärtchen, und 15 
Stadt- und Lageplänen.- Zürich [u.a.]: Stauffacher, 1952. - 476 S. (Stauffacher Reiseführer) 
3407-4426 
Italien : San Marino, Malta, Vatikanstadt. - Frankfurt/M.: Arbeitsgemeinschaft der Buchhandlungen 
e.V, 1973.- 491 S. 
Aa-7173 
Italien.- Genf [u.a.]: Nagel, 1953.- XXIII, 888 S. (Nagels Reiseführer) 
2672-9828 
Italien der Frauen I [Hrsg .. ] Savier, Monika.- München: Frauenoffensive, 1988.- 317 S. (Reise 
& Kultur) 
Aa-7989 
Italien von heute.- Rom: Dokumentationsstelled. Ministerpräsidiums, 1955.-206 S.; 8 
Bibi. Handapparat : AL S 470 
Italien-Lexikon : Schlüsselbegriffe zu Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz, 
Gesundheitswesen, Verkehr. Presse, Rundfunk, Kultur und Bildungseinrichtungen.- Berlin: Schmidt, 





JOLMES, L. L. V.: 
Die Seehäfen in Italien.- Hamburg: Ver!. Weltarchiv, 1972.-200 S., I Kt. in Tasche 
(Veröffentlichungen des HWWA Institut für Winschaftsforschung, Hamburg) 
2405-7136 
KAMMERER, PETER: I438-8307 
Rom: e. Reisebuch in d. Alltag.- Orig.-Ausg., 26.- 31. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1988. - 349 S. (rororo; 7514: rororo Sachbuch :Anders reisen) 
KELLETAT, DIETER: Lesesaal3: GG B 603 (048) 
Verbreitung und Vergesellschaftung rezenter Periglazialerscheinungen im Apennin. - Göttingen: 
Geograph. lnst. d. Univ ., 1969. - 114 S. ( Göttinger geographische Abhandlungen; 48) 
Literaturverz. S. 701 - 114 
KLUEVER, HENNING: Lesesaal I : BK R 608 
Piemont, Ligurien, Lombardei.- Orig.-Ausg., I. Aufl.- München: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1993.-
235 S. (dtv; 3770: dtv Merian Reiseführer) 
KRIER, HUBERT: 2477-0837 
Sizilien: Gestern, heute, morgen.- Würzburg: Marienburg-Verl., 1966.- 179 S. ; gr. 8 
KUEHNER, HANS: 
Latium: Land um Rom.- Olten: Walter, 1974.-423 S. 
Lesesaal 3 : GG N 705 
(Walter Reiseführer) 
KUEPPERS, LEONHARD: Aa-3525 
Südliche Stadt :das Erlebnis von Pisa, Assisi und Florenz.- Düsseldorf: Bastion-Ver!., 1946.-
175 s. 
LAUTENSACH, HERMANN: 2490-9763 
Madeira, Ischia und Taormina : Inselstudien. - Wiesbaden: Steiner, 1977. - 63 S. (Geographische 
Zeitschrift. Beihefte Erdkundliches Wissen ; 47) 
Literaturangaben 
LEERS, KURT-JUERGEN: Lesesaal3: GG B 606 (17) 
Die räumlichen Folgen der Industrieansiedlung in Süditalien : Das Beispiel Tarent < Taranto >. -
Düsseldorf: Selbstverl. d. Geogr. Inst. d. Univ., 1981.- 163 S., 2 BI., 4 Beil; Mit 7 Abb., 27 Kt. u. 
34 TabDüsseldorf 1980]. -
LEGLER, ROLF: Lesesaal I : BK R 628 
Der Golf von Neapel : das Traumziel der klassischen Italienreise ; Geschichte, Kunst, Geographie. -
Köln: DuMont-Buchverl., 1990.-414 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 397 - 400 
*** Lesesaal I : BK R 661 
Die italienische Riviera : Ligurien - die Region und ihre Küste von San Remo über Genua bis La 
Spezia.- 4. Aufl.- Köln: DuMont, 1990.- 391 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst 
Reiseführer) 
LEMMER, KONRAD: Aa-529 
Grosses schönes Italien: Ein Führer durch Florenz und Rom.- Berlin: Rembrandt-Verl., 1941.-
127 s. 
LOEBL, ROBERT: 
Südtirol.- 2. Aufl.- München: Süddeutscher Ver!., 1959.-95 S. 
Bildunterschriften deutsch, ital., eng!., franz 
MANTE, HARALD: 






MENARA, HANSPAUL: 2534-3247 
Südtiroler Schutzhütten : ein Bildwanderbuch.- Bozen: Verl.anst. Athesia, 1978. - 196 S. 
*** 
Südtiroler Wasserfälle : ein Bildwanderbuch.- Bozen: Verl.Anst. Athesia, 1980. - 179 S. 
*** 
Südtiroler Urwege: ein Bildwanderbuch.- Bozen: Athesia, 1980.- 226 S. 
Literaturverz. S. 223 - 224 
2567-4084 
2588-3189 
MEURER, MANFRED: 2702-9831 
Der Wintersport im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie : dargestellt am Beispiel der 
nordwestlichen Südtiroler Dolomiten. - Regensburg: Pustet, 1990. - 61 S. (Eichstätter 
Hochschulreden ; 76) 
Literaturverz. S. 55 - 61 
MEYER-SICKENDIEK, INGEBORG: Lesesaal 3 : GG N 708 
Unteritalien : Kampanien, Basilikata, Kalabrien, Apulien. - Olten: Walter, 1974. - 370 S. (Walter 
Reiseführer) 
MIKUS, WERNER: 2549-7957 
Industrielle Verbundsysteme : Studien zur räum!. Organisation d. Industrie am Beisp. von 
Mehrwerksunternehmen in Südwestdeutschland, d. Schweiz u. Oberitalien. - Heidelberg: Selbstverl. 
d. Geograph. Inst. d. Univ. Heidelberg, 1979.- 173 S. (Heidelberger geographischeArbeiten; 57) 
MUNTRER, FRIED REINHOLD: 2239-9618 
Die landwirthschaftliche Buchhaltung in einfacher staatswirthschaftlicher Form : Erörterungen 
darüber, u. Beweisführung, daß d. ital. doppelte Methode für landwirthschaftl. Gewerbe weder mit 
Nutzen anwendbar sey, noch sonst Vorzüge begründe; ... - Berlin: Rubach in Comm .. 1838.- XII, 
36 s. 
3462-3013 
Mythos Italien : Wintermärchen Deutschland ; d. ital. Modeme u. ihr Dialog mit Deutschland ; 
(Katalog zur Ausstellung "Mythos Italien- Wintermärchen Deutschland, d. Ital. Modeme u. Ihr Dialog 
mit Deutschland" ; Bayer. Staatsgemäldesammlungen München u. Ausstellungsleitung Haus d. Kunst 
München e.V. vom 24. März- 29. Mai 1988): Mit Beitr. von ... I [Hrsg .. j Schulz-Hoffmann, Carla. 
- München: Prestel, 1988. - 342 S. 
Ausstellungskatalog 
NENZEL, NANA CLAUDIA: 2739-6328 
Toscana. - Köln: DuMont, 1995. - 398 S. (Richtig reisen) 
*** Lesesaal 1 : BK R 669 
Oberitalien : Südtirol-Trentino, Aosta-Tal, Piemont, Ligurien, Lombardei, Emilia-Romagna, Veneto, 
Friaui-Julisch Venetien.- [Neuausg.].- Köln: DuMont, 1996.-463 S. (Richtig reisen) 
Erscheint: August 1996 
NICK, DAGMAR < 1926- > : 
Sizilien. -München: Langen Müller, 1976. - 240 p .. [12]leaves of plates 
Bibliography: p. 215-216 
2518-5955 
Lesesaal 3 : GG N 701 
Nord- und Mittelitalien I [Hrsg.:] Gassiot-Talabot, Gerald. -Wien [u.a.]: Mulden, 1978. - 877 S. 





Die oberitalienischen Seen : Lago Maggiore, Lugano-See, Corno-See, Garda-See und Mailand ; ein 
praktisches Reisehandbuch. - 6. Autl. - Berlin: Goldschmidt, 1907. - VI, 163. 16 S. (Griebens 
Reisefohrer; 15) 
ORTNER, PETER: Lesesaal 3 : GG N 712 
Südtiroler Naturführer: Charakterbild einer Landschaft.- Bozen: Athesia Ver!., 1977.- 238 S. 
OTTENS, REINIR: La-13 
Nouveaux plan et environs de Ia Ville et Citadelle de Mantoue ou l'on voit tout le Serraglio. 
Amsterdam: Ottens, 1724?. - I Kt. 56 x 49 cm 
PARISOT, MAGDELAINE: Ac-5275 
Italien : 370 Reisestrecken, 66 farh. Stadtpläne, I allgem. Strassenkte Italiens u. 6 Regionalkten.- Paris: 
Hachette, 1963.- 931 S., 2 Taf; 8 (Originaltitel: Italie <dt. >) 
*** Ac-5257 
Rom und Umgebung.- Paris: Hachette, 1962.- 160 S., 4 Kten; 8 (Die Blauen Führer; Les Guides 
Efeus) (Originaltitel: Rome et ses environs <dt. >) 
PETERICH, ECKART: Lesesaal 1 : BK R 618 
Sizilien.- 5., vollst. überarb. u. neugest. Autl.- München: Prestel, 1992.-332 S. (Landschaftsbücher) 
*** Lesesaal 1 : BK R 597 
Rom : ein Führer. - München: Prestel, 1990. - 511 S. 
Teilausg. von: Peterich, Eckart: Italien 
*** Lesesaal 1 : BK R 614 (1) 
Oberitalien, Toskana, Umbrien. - 10. Autl. - 1989. - 838 S. ( = I von: Italien : ein Führer I Peterich, 
Eckart) 
*** Lesesaal 1 : BK R 614 (2) 
Rom und Latium. Neapel und Kampanien.- 8. Autl.- 1988.-796 S. (= 2 von: Italien: ein Führer 
I Peterich, Eckart) 
*** Lesesaal] : BK R 614 (3) 
Apulien, Kalabrien, Sizilien, Sardinien, Malta. - 8. Autl. - 1994. - 835 S. ( = 3 von: Italien : ein 
Führer I Peterich, Eckart) 
*** 
Rom: ein Führer.- 2., überarb. Autl.- München [u.a.]: Prestel, 1998.- 511 S. 
Aus: Italien I Eckart Peterich. Bd. 2 
1441-9014 
PIPPKE, WAL TER: 2652-5954 
Gardasee, Verona, Trentino : d. See u. seine Stadt- Landschaft u. Geschichte, Literatur u. Kunst. -
Köln: DuMont, 1986.- 390 S. (DuMont Kunst Reisefohrer) 
La-18 
Plan von Cremona und denen übrigen Mayländischen auch theils am Po Fluß gelegenen Vestungen. 
Planta di Cremona .... - Nürnberg: Homartn, 1734. - 1 kol. Kt. 56 x 48 cm 
POHL, JUERGEN: 2733-8548 
Regionalbewusstsein als Thema der Sozialgeographie : theoretische Überlegungen und empirische 
Untersuchungen am Beispiel Friaul. - KallmünziRegensburg: Laßleben, !993. - 276 S. (Münchener 
geographische Hefte ; 70) 




POKORNY, ELFRIEDE: Lesesaal I: BK R 601 
Molise : Entdeckungsreise durch das ländliche Italien zwischen Adria und Apennin. - Köln: DuMont, 
1994.- 288 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst und Landschaftsfiihrer) 
Literaturverz. S. 270 - 272 
QUENCHEZ, G.: Lesesaal 3 : GG W 100 
Vocabularium geographicurn: fran!;.-dt.-ital.-nederl.-engl.-esp.- Bruxelles: Pr. Acad. Europeennes [in 
Komm.], 1968.- 298 S. 
RAFFALT, REINHARD: 1419-5888 
Fantasia romana: Leben mit Rom. -München: Prestel, 1959.- 391 S. 
RANFT, FERDINAND: 
Capri, Ischia. - München: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1990. - 255 S. 
Reiseführer) 
Lesesaal 1 : BK R 650 
(Dtv ; 3745 : Dtv Merian 
Orig.-Ausg 
RETZLAFF, CHRISTINE: 2444-6967 
Kulturgeographische Wandlungen in der Maremma : unter besonderer Berücksichtigung der 
italienischen Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg.- Kiel: Selbstverl. des Geographischen Inst. der 
Univ. Kiel, 1967.- 204 S. [Diss. Kiel 1966].-
RITSCHEL, KARL HEINZ: 2515-4669 
Unbekanntes Italien: Le Marche, die Marken = Unbekanntes Italien: Die Marken : mit I Farbtafel 
und 100 einfarbigen Kunstdruckbildern.- Wien [u.a.]: Zsolnay: 1974. - 364 S. 
Includes indexes 
1403-2857 
Rom und Süditalien : Sizilien, Sardinien I [Hrsg.:] Gassiot-Talabot, Gerald. - 1-15. Taus. - Wien u.a.: 
1978. - 741 S. (Die blauen Führer) 
Roma sacra : ein Bilderzyklus in 152 farb. Taf. nach Orig.-Uvachrom-Aufn. 
Uvachrom Union, 1925.-43, X S., 151 Taf; 4' (Die Weit in Farben; 1) 
ROSSINI, TORQUATO: 
In cammino verso Ia sistemazione del Po. - Parma: Artegr. Silva. 1953. - 39 S. 
ROTH, JUSTUS: 





ROTHER, ALMUT: Lesesaal 1 : BK R 631 
Elba : Ferieninsel im Tyrrhenischen Meer ; Macchienwildnis, Mineralienfundorte, Kulturstätten. - 8. 
Aufl. - Köln: DuMont, 1991. - 249 S. (DuMont Dokumente : DuMont Landschaftsfiihrer) 
ROTHER, KLAUS: 2410-9055 
Die Kulturlandschaft der tarentinischen Golfküste : Wandlungen unter dem Einfluß der italienischen 
Agrarreform.- Bonn: Dümmler, 1971.-246 S. [Hab.Schr. Bonn 1971].-
ROTHER-HOHENSTEIN, BAERBEL: 
Bevölkerung und Wirtschaft im Gadertal (Dolomiten). 
WirtschaftsgeographiedWirtschaftsgeographie d. Johann Wolfgang 
(Frankfurter wirtschafts und sozialgeographische Schriften : 14) 
2441-6515 
Frankfun!M.: Seminar für 




SABELBERG, ELMAR: 2612-1390 
Regionale Stadttypen in Italien : Genese und heutige Struktur der toskanischen und sizilianischen Städte 
an den Beispielen Florenz, Siena, Catania und Agrigent. - Wiesbaden: Steiner, 1984. - XI, 210 S. 
[Hab.Schr. Düsseldorf 1984).-
SANNA, SALVATORE A.: 2436-6490 
Sardinien-Bibliographie : Dt. Beitr. zur Erforschung d. Insel = Sardegna, una bibliografia. - Pullach 
b. München: Verl. Dokumentation, 1974.- 136 S. 
SCHEID, HARALD F.: 4514-3883 
Arbeitsmigration : Langzeitstudie über Migrationsvolumen und Migrationsverhalten unselbständig 
Erwerbstätiger einer kalabresischen Gemeinde zwischen 1965 und 1985. - 1988. - 421 S. 
[Diss. Erlangen-Nümberg 1988).-
SCHIMANK, HANS: Ac-4035 
Epochen der Naturforschung : Leonardo, Kepler, Faraday. - München: Moos, 1964. - 176 S. 
SeBILLEAU, PIERRE: 2502-4359 
La Sicile.- [Grenoble): Arthaud, 1972.-299 S. (Les beaux pays. 176) 
SERPELL, CHRISTOPHER: Lesesaal 3 : GG N 704 
Elba und die ToskaDisehen Inseln : Kunst- und Reiseführer : Übers. von Heinfried Wischermann. -
Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1981. - 194 S. (Koh/hammer Kunst und Reiseführer) 
SIMONDE, JEAN CHARLES LEONARD: 2240-0617 
Gemählde der toskanischen Landwirthschaft. - Tübingen: Cotta, 1805.- XII, 204 S. 
SIMS, JOHN FERRO: 2684-2640 
Landscape in Italy. - London: Pavilion Books, 1989.- 160 S. 
SPILKER, GERT: 2711-1338 
Wildwasserführer Piemont. - I. Autl. - Stuttgart: Pietsch, 1991. - 229 S. 
SPON, JAKOB: 1001-2567 
Voyage d'ltalie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant fait aux annees 1675 & 1676. - Den Haag: 
Alberts, 1724.- T. 1.2. 
STEINITZER, ALFRED: Aa-3458 
Aus dem unbekannten Italien. - München: Piper, 1911. -
STIELER, KARL: 3433-4386 
Italien: eine Wanderung von den Alpen bis zum Aetna. - Stuttgart: 1876.-
STREIT, CONRAD: Lesesaa/3: GG N 703 
Florenz, Toskana, Umbrien : Land der Etrusker. - Olten [u.a.]: Walter, 1972. - 311 S. (Walter 
Reiseführer) 
2529-8774 
Süditalien, Sizilien, Sardinien.- 2., völlig neu bearb. Autl.- 1978.- 155 S. (Strand Europa; 2,2) 
(= 2 von: Die Badeplätze in Italien) 
Stand: Sommer 1977 
Ac-5316 
Sueditaliens Wiedergeburt und das Werk der Cassaper il Mezzogiorno.- Portici Napoli: Poligrafica 





Südtirol-Handbuch I [Hrsg.:] Volgger, Franz. - 6., überarb. Auf!., Stand: Juni 1987. - Bozen: 
Südtiroler Landesregierung, 1987. - 224 S. 
Sonderdruck zur Informationsschrift 
TA VERNIER, LUDWIG: 
Apulien. -München [u.a.]: Artemis-Verl., 1987.- 212 S. 
Lesesaal 1 : BK R 592 
(Artemis Cicerone) 
TICHY, FRANZ: Lesesaal 3 : GG N 714 
Italien : eine geographische Landeskunde. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1985. - XXV,640 S. 
(Wissenschaftliche liinderkunden ; 24) 
*** 2634-0391 
Die Wälder der Basilicata und die Entwaldung im 19. Jahrhundert : Vorgänge, Ursachen und Folgen 
= Wälder der Basilieara im 19. Jh. - Heidelberg [u.a.]: Keyser, 1962.- 174 S. [Hab.Schr. Heidelberg 
1960).-
TUMLER, FRANZ: 2200-2921 
Das Land Südtirol. Menschen, Landschaft, Geschichte.- 2. Auf!. -München: Piper, 1971.- 485 S. 
ULLMANN, RUDOLF: 2402-6112 
Der nordwestliche Apennin. Kulturgeogr. Wandlungen seit Beginn des 18. Jhs. - Freiburg Br.: 
Schulz, 1967. - 192 S. [Hab.Schr. Freiburg Br. 1967). -
VARRO, MARCUS TERENTIUS: 1001-2884 
Des M. Varro Buch von der Landwirthschaft : mit Anm. aus der Naturgeschichte und den 
Alterthümem versehen = Übersetzung der römischen Oekonomen, namentlich des Cato, Varro, 
Colomnella, und Palladius. -Halle: Gebauer, 1788. - L, 404 S. ; 8' (Originaltitel: De Re rustica 
<dt. >) 
1409-9816 
Venetien : Emilia, Marken u. Triest. - Neu überarb. Ausg. - München: Grieben, 1958. - 250 S. 
(Grieben Reiseführer ; Bd. I 06) 
Visioni di Ravenna. - Novara: Ist. Geografico de Agostini, 1960. - XXIV BI 
Text in dt., eng!., franz., holländ., italien. u. span. Sprache 
3403-4563 
VITTORINI, ELIO: 1441-1740 
Sardinien : ein Land der Kindheit. - I. Auf!. - Frankfurt am Main: Schöffling, 1997. - 118 S. ; 20 cm 
(Originaltitel: Sardegna come un'infanzia <dt. >) 
WALDECK, HANS: 1413-5864 
Die Insel Elba : Mineralogie, Geologie, Geographie, Kulturgeschichte : mit 66 Abb. u. 8 Tab. i. Text. 
- Berlin [u.a.]: Bomtraeger, 1977.- VIII, 169 S. (Sammlung geologischer Führer; 64) 
Literaturverz. S. [152) - 160 
WALLBAUM, URSULA: 
Cosenza : geographische Untersuchung einer süditalienischen Provinzhauptstadt. 
140 S.Düsseldorf 1980]. -
WEBER, HANS: 







Lesesaal 3 : GG N 702 
Wenn bei Capri die rote Sonne .. : die Italiensehnsucht der Deutschen im 20. Jahrhundert ; 
[Ausstellung des Badischen Landesmuseums, Karlsruhe, vom 31. Mai bis 14. September 1997]. -
Karlsruhe: INFO-Verl.-Ges .. 1997.-217 S. Veranst.: Ausstellung Wenn bei Capri die rote Sonne ... 
: (Karlsruhe) ; 1997.05.31-09.14 
Literaturverz. S. 211 - 216 
WILLEMSEN, CARL ARNOLD: Ba-290 
Apulien: Land der Normannen, Land der Staufer. -Leipzig: Insel-Verlag, 1944.- 86 S., 275 S. Abb .. 
1 Kt 
WILLEMSEN, ROGER: 2665-6768 
Die Marken : [eine adriat. Kulturlandschaft zwischen Urbino, Loreto u. Ascoli Piceno]. - Köln: 
DuMont-Buchverl., 1987. - 351 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
3462-1552 
Wirtschaft, Tourismus und Verkehr als Komponenten der räumlichen Entwicklung im Gebiet der 
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria I [Hrsg .. ] Taschek, Erwin. - Linz: [Drucker:] Amtsdruckerei, Amt 
d. o.ö. Landesregierung, 1987. - 170 S. Veranst.: Seminar. Kommission I - Raumordnung und 
Umweltschutz der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria ; (Gmunden am Traunsee) : 1986.10.13-14 
Dt. Fass 
ZEILLER, MARTIN: 
Itinerarium ltaliae nov-antiquae, Oder Raiß-Beschreibung durch Italien 
Merian, 1640.- 10 BI., 214 S., 14 Bl. (Reg.), 1 KupfertiteL 43 Kupfertaf. 
*** 
3000-4801 
- Frankfurt a.M.: 
3000-2706 
Topographia ltaliae, das ist warhaffte und curiöse Beschreibung von gantz Italien, darinnen nach 
historischer Warheil die berühmtesten Städte, Vestungen Marckflecken und andere Oerter ... 
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Rom : zweieinhalb Jahrtausende Geschichte, Kunst und Kultur der Ewigen Stadt. -Köln: DuMont, 1996. 
- 448 S. (DuMont Kunst Reisefiihrer) 
Literaturverz. S. 420 - 421 
2733-2900 
Florenz : 280 Farbfotos. - Firenze: Bonechi, 1979. - 122, [5] S. (Collana ltalia anistica; 9) 
FREI, MA THIAS: 2524-5772 
KWIStreise durch Südtirol : ein Führer zu den bedeutendsten Kunstschätzen des Landes. - München: 
Berg, 1978. - 112 S. 
GALLAS, KLAUS: 2516-7520 
Sizilien : Insel zwischen Morgenland und Abendland ; Sikaner/Sikuler, Karthager/Phönizier, Griechen, 
Römer. Araber, Normannen und Staufer. - Köln: DuMont, 1978. - 385 S. (DuMont Dokumente : 
DuMont Kunst Reisefiihrer) 
Ganz Rom und der Vatikan : [der Vatikan und die Sixtinische Kapelle) 
Farbphotos.- Florenz: Bonechi, 1971.- 144 S. (ltalia anistica) 
Aus dem Ital. übers 
2733-2890 
Ganz Rom : in 150 
GOETZ, WAL TER: 
Ravenna.- Leipzig: Seemann, 1901.- 136 S. 
Ea-31(10) 
(Berühmte Kunststätten; 10) [Druck in Fraktur] 
*** Ea-31(44) 
Assisi.- Leipzig: Seemann, 1909.- 164 S. (Berühmte Kunststätten; 44) [Druck in Fraktur] 
GOEZ, WERNER: Lesesaal 1 : BK R 639 
Emilia-Romagna: oberitalienische Kunststädte zwischen Po, Apennin und Adria.- 2., korrigierte Auf!. 
- Köln: DuMont, 1992. - 436 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reisefiihrer) 
*** 2425-8786 
Von Pavia über Parma - Lucca - San Gimignano - Siena - Viterbo - nach Rom : ein Reisebegleiter 
entlang d. mittelalterl. Kaiserstraße Italiens. - Köln: DuMont, 1972. - 262 S. (DuMont Dokumente : 
Kunstreisefiihrer) 
GOSCHE, AGNES: Ea -31 (27) 
Mailand. - Leipzig: Seemann, 1904. - 222 S. (Berühmte Kunststätten ; 27) 
GROTE, ANDREAS: Lesesaal 1 : BK R 673 
Florenz: Gestalt und Geschichte eines Gemeinwesens.- 7., überarb. Aufl. -München: Prestel, 1997. 
- 438 S. Literaturverz. S. [424] - 425 
GUADAGNA, INGEBORG < 1914- >: 1407-9399 
Mittelitalien, Toskana, Umbrien : ein Kunst- u. Reiseführer. - Stuttgart ; Berlin ; Köln ; Mainz: 
Kohlhammer, 1975.- 312 p. (Kohlhammer Kunst und Reisefiihrer) Includes indexes 
1201-3920 
Guida della Citta del Vaticano = La Citta del Vaticano. - Cittil del Vaticano: 1933. - 111 S. 
GUIDO, MARGARET: 2446-3429 
Südliches Italien. Studienreiseführer zu d. antiken Stätten. - Stuttgart: Günther, 1973. - 223 S. 




HENNIG, CHRISTOPH: Lesesaal I : BK R 625 
Latiwn : das Land um Rom ; Klöster und Villen, Kirchen und Gräberstädte, mittelalterliche Orte und 
arkadische Landschaften. - Köln: DuMont, 1989. - 343 S. (DuMont Dokumente : DuMont Kunst 
Reiseführer) Literaturverz. S. 318 - 320 
*** 2772-8556 
Latiwn : das Land um Rom ; mit Spaziergängen in der Ewigen Stadt. - I. Aufl. - Köln: DuMont, 1997. 
- 351 S. (DuMont: Kunst Reiseführer) 
HENZE, ANTON: Lesesaal I : BK R 581 
KID1Stführer Rom : mit 171 Fotos, Rissen, Plänen und Übersichtskarten sowie 26 Farbabbildungen. -
5., neu bearb. Aufl. - Stuttgart: Reclam, 1994. - 442 S. 
Fortführung der 1962 und in 4. Aufl. 1981 ersch. Ausg. von Reclams Kunstführer Italien 5: Rom und 
Latium 
HOOTZ, REINHARDT: 1403-8961 
Venetien ohne Venedig. - 1976. - ( = [3] von: Kunstdenkmäler in Italien : e. Bildhandbuch I Hootz, 
Reinhardt) 
*** 1420-8429 
Florenz mit Fiesoie und Settignano. - 1983. - 456 S. ( = [4] von: Kunstdenkmäler in Italien : e. 
Bildhandbuch I Hootz, Reinhardt) 
*** 1424-8997 
Sizilien. - 1986.- 517 S. ( = [5] von: Kunstdenkmäler in Italien: e. Bildhandbuch I Hootz, Reinhardt) 
*** Lesesaal] : BK R 589 (7,1) 
Südtirol : Trentino. - 1988. - 470 S. ( = I von: Kunstdenkmäler in Italien : ein Bildhandbuch I Hootz. 
Reinhardt) 
JANSEN, DIETER: Lesesaal] : BK R 644 
Toskana.- München [u.a.]: Artemis & Winkler, 1992.- 505 S. (Artemis Kunst & Reisen) 
Literaturverz. S. 462 - 464 
KAUFFMANN, GEORG: 1422-4364 
Toskana <ohne Florenz> : Kunstdenkmäler u. Museen. - Stuttgart: Reclam, 1984. - 623 S. 
(Reclams Kunstführer. Italien ; 3, 2) 
3484-5312 
Kirchen in Venedig : Kunst und Geschichte.- München: Hirmer, 1996.- 393 S. (Origina/titel: Le 
chiese di Venezia < dt. >) 
Literaturverz. S. 385 - 389 
KLUCKERT, EHRENFRIED: 1430-2464 
Neapel : mit Caserta, Capua, Phlegräischen Feldern, Pompeji, Herkulaneum, Benevent, Ischia, Capri 
und der Küste von Sorrent bis Paestum. - 2., überarb. u. erw. Aufl. -München u.a.: Artem1s-Verl., 
1989.- 238 S. (Artemis Cicerone) 
*** Lesesaal 1 : BK R 621 
Neapel, Kampanien. -München: Artemis & Winkler, 1993.- 322 S. (Artemis Kunst & Reisen) 
KLUEVER, HENNING: Lesesaal 1 : BK R 608 
Piemont, Ligurien, Lombardei. - Orig.-Ausg., I. Aufl. -München: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1993. -




KOFLER, OSW ALD: 
Kunsterlebnis Südtirol 
328 S. Abb. u. Text 4 • 
2657-1652 
Mit Textbeitr. von Chrysostomus Giner [u.a.). - Bozen: Athesia, 1986. -
Lesesaal 1 : BK P 578 
Die Kunstsammlungen der Biblioteca Apostolica Vaticana, Rom.- Köln: DuMont Schauberg, 1969. 
- 184 S. 
Nebent.: Vaticana Rom 
3408-7060 
Die Kunstschätze des Vatikans. Architektur, Malerei, Plastik I [Hrsg .. ] Redig de Campos, Deoclecio. 
- Freiburg Br.: Herder, 1974. - 408 S. 
LEGLER, ROLF: Lesesaal I : BK R 628 
Der Golf von Neapel : das Traumziel der klassischen Italienreise ; Geschichte, Kunst, Geographie. -
Köln: DuMont-Buchverl., 1990.-414 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 397 - 400 
*** 2661-3332 
Apulien : 7000 Jahre Geschichte und Kunst im Land der Kathedralen, Kastelle und Trulli. - Köln: 
DuMont, 1987.- 384 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 339 - 344 
*** Lesesaal 1 : BK R 661 
Die italienische Riviera : Ligurien - die Region und ihre Küste von San Remo über Genua bis La 
Spezia.- 4. Aufl. -Köln: DuMont, 1990. - 391 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
LOHR, FRIEDRICH: Ea-191(57) 
Trans Tiberirn, die Insel, vom forum olitorium bis zum Monte Testaccio Ein Gang durch die 
Ruinen Roms.- Gütersloh: Bertelsmann, 1915.- 148 S. (Gymnasial Bibliothek; H.57) 
MANTE, HARALD: 
Toskana, Umbrien. - München; Luzern: Bucher, 1981. - 224 S. 
MOLAJOLI, BRUNO: 
Florenz = Firenze <dt. >. - Luzern; Frankfurt/M.: Bucher, 1974. - 288 S. 
Zentren der Kultur) (Originaltitel: Firenze < dt. >) 
3440-7886 
2446-2116 
(Buchers Führer zu den 
Lesesaal 1 : BK P 581 
Napoli! : Museo Nazianale di Capodimonte ; vom 6. Dezember 1996 bis zum 2. März 1997 zu Gast in 
Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. - Köln: Wienand, 1996. - 271 S. 
Veranst.: Ausstellung Die Großen Sammlungenn; 5 (Bonn): 1996.12.06-1997.03.02 (Die grossen 
Sammlungen ; 5) 
NENZEL, NANA CLAUDIA: Lesesaal 1 : BK R 669 
Oberitalien : Südtirol-Trentino, Aosta-Tal, Piemont, Ligurien, Lombardei, Emilia-Romagna, Veneto, 
Friaul-Julisch Venetien.- [Neuausg.].- Köln: DuMont, 1996.-463 S. (Richtig reisen) 
Erscheint: August 1996 
OTIINO DELLA CHIESA, ANGELA: Ba-4314 
Die Galerie Brera in Mailand. - München: Goldmann, 1955. - 95 S. (Galerien und Kunstdenkmäler 
Europas) (Originaltitel: Brera <dt. >) 
PACE, VALENTINO: Lesesaal]: BK R 589 (9) 
Apulien, Basilicata, Kalabrien. - 1994. - 496 S. ( = [6) von: Kunstdenkmäler in Italien : ein 





Apulien. - Leipzig: Seemann, 1914. - (Berühmte Kunststätten ; 65) 
[Druck in Fraktur] 
Ea-31(65) 
PAULI, RAINER: 2534-5902 
Sardinien : Geschichte, Kultur, Landschaft ; Entdeckungsreisen auf einer der schönsten Inseln im 
Mittelmeer ; Feengrotten, Nuraghen und Kastelle. - Köln: DuMont, 1978. - 294 S. (DuMont 
Dokumente : DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 238 - 243 
PERONI, ADRIANO: 2420-6000 
San Micheie di Pavia : guida breve. - Pavia: Riveduta, 1967. - 64 S. 
PETER, PETER: Lesesaal 1 : BK R 576 
Umbrien : grünes Herz Italiens ; Perugia, Assisi, Valle Umbra, Sibyllinische Berge, Tibertal, 
Umbrischer Apennin, Trasimenischer See.- I. Aufl. -München [u.a.]: Artemis und Winkler, 1994.-
311 S. 
PETERICH, ECKART: Lesesaal 1 : BK R 618 
Sizilien.- 5., vollst. überarb. u. neugest. Aufl.- München: Prestel, !992.- 332 S. (Landschaftsbücher) 
*** Lesesaal 1 : BK R 614 (1) 
Oberitalien, Toskana, Umbrien. - 10. Aufl. - 1989.- 838 S. ( = I von: Italien: ein Führer I Peterich, 
Eckart) 
*** Lesesaal 1 : BK R 614 (2) 
Rom und Latiwn, Neapel und Kampanien. - 8. Aufl. - 1988. - 796 S. ( = 2 von: Italien : ein Führer 
I Peterich, Eckart) 
*** Lesesaal 1 : BK R 614 (3) 
Apulien, Kalabrien, Sizilien, Sardinien, Malta. - 8. Aufl. - 1994. - 835 S. ( = 3 von: Italien : ein 
Führer I Peterich, Eckart) 
*** 
Rom: ein Führer.- 2., überarb. Aufl. -München [u.a.]: Prestel, !998.- 511 S. 
Aus: Italien I Eckart Peterich. Bd. 2 
PHILIPPI, ADOLF: 
Florenz. - Leipzig: Seemann, 1903. - (Berühmte Kunststätten ; 20) 
1441-9014 
Ea-31(20) 
PIPPKE, WAL TER: Lesesaal 1 : BK R 636 
Piemont und Aosta-Tal : Begegnungen italienischer und französischer Kunst im Königreich der Savoyer 
; Kultur, Geschichte und Landschaft im Bogen der Westalpen. - Köln: DuMont, 1989. - 374 S., Ill 
(DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
*** 
2652-5954 
Gardasee, Verona, Trentino : d. See u. seine Stadt- Landschaft u. Geschichte, Literatur u. Kunst. -
Köln: DuMont, 1986. - 390 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
*** 2772-8501 
Gardasee, Verona, Trentino : Kunst und Geschichte im Zentrum des Alpenbogens.- Köln: DuMont, 
1998. - 384 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 




*** Lesesaal 1 : BK R 658 
Südtirol : Begegnungen nördlicher u. südlicher Kunsttradition in d. Landschaft zwischen Brenner u. 
Salumer Klause. - Köln: DuMont-Buchverl.. 1981. - 347 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
Bibliography: p. 337-338 
POESCHEL, SABINE: Lesesaal 1 : BK R 607 
Rom : Kunst und Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart. - München [u.a.]: Artemis, 1990. -
463 S. (Artemis Kunst und Reiseführer) 
POKORNY, ELFRIEDE: Lesesaal] : BK R 601 
Molise : Entdeckungsreise durch das ländliche Italien zwischen Adria und Apennin. - Köln: DuMont, 
!994. - 288 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst und Landschaftsführer) 
Literaturverz. S. 270 - 272 
RAFFALT, REINHARD: 1419-5901 
Sinfonia vaticana : Ein Führer durch d. Päpstlichen Paläste u. Sammlungen.- München: Prestel, 1966. 
- 440 S., I Faltpl 
RANFT, FERDINAND: 
Capri, Ischia. - München: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1990. - 255 S. 
Reiseführer) 
Orig.-Ausg 
RICHTER, LUISE MARIE: 
Siena. -Leipzig: Seemann, 1901.- (Berühmte Kunststätten; 9) 
[Druck in Fraktur] 
ROLFS, WILHELM: 
Neapel.- Leipzig: Seemann, 1905.- (Berühmte Kunststätten; .. ) 
[Druck in Fraktur] 
Lesesaal 1 : BK R 650 




Rom : Kunst und Kultur der "Ewigen Stadt" in mehr als 1000 Bildern. - Köln: DuMont Schauberg, 
1975.- 344 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
2769-2734 
Roma : splendidissima e magnifica ; luoghi di spettacolo a Roma dall'umanesimo ad oggi. - Milano: 
Electa, 1997. - 232 p. 
Catalog of an exhibition held Sept. 24, 1997 to Jan. 20, 1998 at the Acquario romano, Rome, Italy; 
Includes bibliographical references (p. 224-231) 
ROSENDORFER, HERBERT: Lesesaal 1 : BK R 580 
Rom.- München: Prestel, 1993.- 191 S. (Preste/ Führer) 
ROTHER, ALMUT: 2599-3451 
Korsika : Natur u. Kultur auf d. "Insel der Schönheit" : Menhirstatuen, pisanisehe Kirchen u. 
genuesische Zitadellen.- Köln: DuMont, 1982.- 329 S., 111 (DuMont Kunst Reiseführer) 
RUSKIN, JOHN: 1200-7350 
Sechs Morgen in Florenz: Einfache Studien christl. Kunst für Reisende: Aus d. Eng!. übers. von A. 
Wilmersdoerffer. - Straßburg: Heitz, 1901. - XVI, 220 S. (Originaltite/: Momings in Florence 
<deutsch>) 
SALVINI, ROBERTO: 
Die Uffizien in Florenz. - München: Goldmann, 1963. - 166 S. 
Europas) (Originaltitel: Uffizi < dt. >) 
Ba-4323 




SAYN-WITTGENSTEIN, FRANZ ZU: Lesesaal 1 : BK R 624 
Südtirol und das Trentino. - Neuaufl.- München: Prestel, 1986.- 391 S. 
SCHARF, HELMUT: Lesesaal 1 : BK R 659 
Sizilien. - Zürich u .a.: Artemis-Ver!., 1986. - 256 S. (Artemis Cicerone) 
SCHOMANN, HEINZ: 2659-2479 
Westliches Oberitalien Lombardei, Piemont, Ligurien, Aostatal. 1987. 455 S. 
( = [6] von: Kunstdenkmäler in Italien : e. Bildhandbuch I Hootz, Reinhardt) 
*** 1428-1860 
Toskana : ohne Florenz. - 1990. - 496 S. ( = [8] von: Kunstdenkmäler in Italien : e. Bildhandbuch I 
Hootz, Reinhardt) 
*** 1419-8461 
Piemont, Ligurien, Aosta-Tal : Kunstdenkmäler u. Museen. - Stuttgart: Reclam, 1982. - 599 S. 
(Reclams Kunstführer Italien ; 1, 2) 
SCHRADER, BRUNO: 
Die römische Campagna. - Leipzig: Seemann, 1910. - 246 S. 
[Druck in Fraktur] 
Ea-31(49) 
(Berühmte Kunststätten ; 49) 
SCHUBRING, PAUL: Ea-31(16) 
Pisa. - Leipzig ; Berlin: Seemann, 1902. - (Berühmte Kunststätten ; 16) 
[Druck in Fraktur] 
SERPELL, CHRISTOPHER: Lesesaal 3 : GG N 704 
Elba und die Toskauischen Inseln : Kunst- und Reiseführer : Übers. von Heinfried Wischermann. -
Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1981. - 194 S. (Kohlhammer Kunst und Reiseführer) 
SEYMOUR, FREDERICK H. A.: 2526-7200 
Siena and her artists.- [Reprint].- Boston: Longwood, 1977 (1907).- 214 S. 
Fa-136(2) 
Siena und die Hügelstätte der Toskana. - Augsburg: Filser, 1929.- 12 S., 104 Bildtaf; 4 
STEINMANN, ERNST: 2210-1644 
Rom in der Renaissance von Nikolaus V. bis auf Julius II. - Leipzig ; Berlin: Seernann, 1899. -
172 S. ; 8 (Berühmte Kunststätten ; 3) 
STOERMER, HANS W.: 1420-1112 
Südtiroler Museumsführer : ein Begleiter zu 44 Museen, Sarnrnlungen, öffentlich zugänglichen Burgen, 
Schlössern u. kirchlichen Schatzkammern. - München: Prestel, 1982. - 349 S. 
Nebent.: Südtiroler Museumsführer 
STUETZER, HERBERT ALEXANDER: Lesesaal I : BK B 413 
Das antike Rom : die Stadt der 7 Hügel: Plätze. Monumente, Kunstwerke ; Geschichte und Leben im 
alten Rom. - 7. Aufl. - Köln: DuMont Buch ver!., 1987. - 383 S. (DuMont Dokumente : DuMont Kunst 
Reiseführer) 
Literaturverz. S. 329 - 335 
SUIDA, WILHELM EMIL: Ea-31(33) 
Genua. - Leipzig: Seemann, 1906. - (Berühmte Kunststätten ; 33) 




TA VERNIER, LUDWIG: Lesesaal 1 : BK R 592 
Apulien. -München [u.a.]: Artemis-Verl., !987.- 212 S. (Anemis Cicerone) 
THOENES, CHRISTOF: 
Neapel und Umgebung. - 2. Aufl. - 1983. - 667 S-
6 von: Reclams Kunstführer Italien I Wundram, Manfred) 
Lesesaal 1 : BK R 594 (6) 
(Universal Bibliothek ; 1 0177) ( = Bd. 
*** 1420-9428 
Neapel und Umgebung. - 2. Aufl .. - Stuttgart: Reclam, 1 983.- 667 S. ([Reclams] Universal Bibliothek 
; 10177) 
TRINCANATO, EGLE RENATA: 2588-2960 
Guida alla Venezia minore : una Venezia sconosciuta. attraverso i sestieri di Castello e Dorsoduro 
illustrati da 160 disegni de edifici dal XII al XVIII secolo = Venezia minore : A cura di Renzo 
Salvadori. - Venezia: Ed. del Canal, 1978. - 66 S. 
UGOLETTI, ANTONIO: 
Brescia. - 3. ed. - Bergamo: Ist. ital. d'arti grafiche. 1930. - 174 S. 
illustrate : Ser. 1 ; 50) 
2210-1754 
(Col/ezione di monografie 
VALCANOVER,FRANCESCO: 
Die Galerie Accademia in Venedig. - München: Goldmann, 1956. - VIII, 156 s. 
Gallerie deli'Accademia di Venezia <dt. >) 
Nebent.: Accademia 
VOLKMANN, LUDWIG: 
Padua.- Leipzig: Seemann, 1904.- (Berühmte Kunststätten; 26) 




WACHMEIER, GUENTER: 1417-4964 
Florenz: mit Fiesole, Offizien, Palazzo Pitti und Nationalrnuseum.- Zürich [u.a.): Artemis Ver!., !979. 
- 256 S. (Artemis Cicerone Kunst und Reiseführer) 
*** Lesesaal 1 : BK R 591 
Venedig : Mit Torcello, Murano, Brenta-Villen u. Chioggia. - 2 .• überarb. u. erw. Aufl. _ Zürich u.a.: 
Artemis-Ver!.. 1987. - 224 S. (Artemis Cicerone) 
*** Lesesaal 1 : BK R 595 
Florenz : mit Fiesole, Offizien, Palazzo Pitti u. Nationalmuseum.- 2 .• überarb. Aufl. _ Zürich u.a.: 
Artemis-Verl., 1987.-256 S. (Artemis Cicerone Kunst und Reiseführer) 
*** 1410-2664 
Rom: die antiken Denkmäler; mit Villa Hadriana, Ostia antica und Praeneste.- Zürich [u.a.]: Artemis-
Verlag, 1975. - 192 p. (Artemis Cicerone) 
Bibliography: p. 185 
WEBER, HANS: 
Süd-Italien. -Köln: DuMont, 1986.- [232 S. 
WEBER, LODWIG: 
Bologna. - Leipzig ; Berlin: Seemann. 1902. - (Berühmte Kunststätten ; 17) 
[Druck in Fraktur] 
3459-5183 
Ea-31(17) 
WILLEMSEN, ROGER: 2665-6768 
Die Marken : [eine adriat. Kulturlandschaft zwischen Urbino, Loreto u. Ascoli Piceno]. _ Köln: 




*** Lesesaal 1 : BK R 634 
Die Abruzzen : das Bergland im Herzen Italiens ; Kunst, Kultur und Geschichte. - Köln: DuMont, 
1990. - 358 S. (DuMont Dokumente : DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 345 - 348 
*** 2772-8831 
Abruzzen und Molise : romanische Abteien, trutzige Kastelle und Barockkirchen zwischen Hochgebirge 
und Adriaküste. - Köln: DuMont, 1998. - 344 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 326- 327 
WUNDRAM, MANFRED: 
Lombardei : Kunstdenkmäler und Museen. - 1981. - 599 S. 
I, I von: Reclams Kunstführer Italien I Wundram, Manfred) 
ST 
Lesesaal] : BK R 594 (1,1) 
(Universal Bibliothek ; 10305) ( = Bd. 
*** Lesesaal] : BK R 594 (1,2) 
Piemont, Ligurien, Aosta-Tal : Kunstdenkmäler und Museen. - 1982. - 599 S. (Universal Bibliothek 
; 10305) ( = Bd. I ,2 von: Recla1ns Kunstführer Italien I Wundram, Manfred) 
*** 
1405-2277 
Venedig: Brenta-Villen, Chioggia, Murano, Torcello; Baudenkmäleru. Museen.- 2. Aufl. - 1974.-




Südtirol, Trentino, Venezia Giulia, Friaul, Veneto : Baudenkmäler u. Museen. - 2. Aufl. - 1972. -
807 S. (Universal Bibliothek; 10007 16) (= 2,2 von: Reclams Kunstführer: Italien I Wundram, 
Manfred) 
*** 
Lesesaal I : BK R 594 (2,2) 
Südtirol, Trentino, Venezia Giulia, Friaul, Veneto: Kunstdenkmälerund Museen.- 3., rev. u. erw. 
Aufl. - 1981. - 798 S. (Universal Bibliothek; 10007) ( = Bd. 2,2 von: Reclams Kunstführer Italien I 
Wundram, Manfred) 
*** 1428-1488 
Emilia-Romagna, Marken, Umbrien : Baudenkmäler und Museen. - 3. Autl. - 1987. - 758 S. 
(Universal Bibliothek; 10206) ( = Bd. 4 von: Reclams Kunstführer Italien I Wundram, Manfred) 
*** Lesesaal I : BK R 594 (5) 
Rom und Latiwn: Kunstdenkmäleru. Museen.- 4., rev. Autl.- 1981.-652 S. (Universal Bibliothek 
; 8678) ( = Bd. 5 von: Reclams Kunstführer Italien I Wundram, Manfred) 
*** Lesesaal I : BK R 598 
Kunstführer Florenz · mit 213 Fotos Rissen, Plänen u. Übersichtskt. sowie 50 Farbabb. - Stuttgan: 
Reclam, 1993. - 399 s: ' 
ZIMMERMANN, MAX GEORG: Ea-3I(25) 
Palermo. - 1905. - (Berühmte Kunststätten ; 25) ( = 2 von: Sizilien I Zimmermann, Max Georg) 
*** Ea-31(24.25.) 
Sizilien. - Leipzig: Seemann, 1904. - (Berühmte Kunststätten ; · .) 
[Druck in Fraktur] 
ZIMMERMANNS, KLAUS: 
Toscana: das Hügelland und die historischen 
(DuMont Dokumente. DuMont Kunst Reiseführer) 
Bibliography: p. 358-359 
2572-3508 




*** Lesesaal I : BK R 655 
Florenz : ein europäisches Zentrum der Kunst : Geschichte, Denkmäler, Sammlungen.- Köln: DuMont, 
1984. - 434 S. (DuMont Dokumente) 
*** 2665-4320 
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Elsevier's telecommunication dictionary : In 6 languages, English-American, French, Spanish, ltalian, 
Dutch and German.- 2., rev. ed.- Amsterdam: Elsevier, 1976.- 604 S. 
I. Autl. u.d.T.: Visser, Auke: Elsevier's Fachwörterbuchder Nachrichtentechnik 
CLASON, WILLEM ELBERTUS: Lesesaal 1 : EL W 118 
Elsevier's dictionary of measurement and control : in 6 languages ; English/American, French, 
Spanish, ltalian, Dutch and German ; compiled and arranged on an English alphabetical basis. -
Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1977.- 886 S. Engl., americ., fr., sp., it., holl., dt 
*** 2235-0482 
Elsevier's dictionary of general physics : in 6 languages ; English/ American, French, Spanish, Italian, 
Dutch and German : In 6 languages. Engi./American, French, Span., Ital., Dutch and German. -
Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1962.-858 S. 
*** Aa-9252 
Elsevier's Fachwörterbuch der Kernwissenschaft und Kerntechnik in 6 Sprachen ; engl./amer.. 
franz., span .. ital.. niederländ., dt = Elsevier's dictionary of nuclear science and technology. -
München: Oldenbourg [u.a.]. 1958.- (Elsevier's Vielsprachen Wörterbuch) 
*** Aa-9696 
Supplement to the Elsevier dictionaries of electronics, nucleonics and telecommunication : in 6 
languages: English/American, French, Spanish, Italian, Dutch and German. - Amsterdam [u.a.): 
Elsevier. 1963.-633 S. (Elsevier's multilingual Dictionaries Elseviers Vielsprachen Wörterbücher) 
*** Ac-3587 
Fachwörterbuch der Elektrotechnik: in 6 Sprachen; Englisch/Amerikanisch, Französisch, Spanisch. 
Italienisch. Holländisch und Deutsch. - München [u.a.): Oldenbourg, 1965. - 730 S. 
Literaturverz. S. [731] 
*** Lesesaal 1 : MT W 100 
Elsevier's dictionary of metallurgy : in six languages ; English/ American, French, Spanish, Italian, 
Dutch and German.- Amsterdam [u.a.): Elsevier, 1967.-634 S. 
*** Aa-9252 
Elsevier's Fachwörterbuch der Kernwissenschaft und Kerntechnik : In 6 Sprachen. Engl./amerikan .• 
franz .. span., italien., niederländ., dt. Nach d. engl. Alphabet angeordnet= Elsevier's Dictionary of 
nuclear sctence and technology. - Amsterdam ; London; New York ; Princeton: Elsevier, 1958. - 914 S. 




*** Lesesaal I : EN W 102 
Elsevier's dictionary of nuclear science and technology : in six languages: English/ American, French, 
Spanish, Italien, Dutch and German.- 2nd, rev. ed .. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1970.-787 S. 
Bibl.Handapparat : AL W 850 
Conference terminology : a manual for conference-members and interpreters in English, French, 
Spanisch, Russian, ltalian, German, Hungarian = Terminologie des conferences I [Hrsg . .} Herbert, 
Jean. - 2. ed., rev. and augm., 3. print. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1976.- 207 S. (Glossaria 
interpretum ; I) 
Parallel!.: Terminologie des conferences. - Konferenzterminologie 
CONTE, GIUSEPPE: Ac-4661(1) 
Italienisch-deutsch. - 1966. - 348 S. ( = T. I. von: Wörterbuch der deutschen und italienischen 
Rechtssprache: Lexikon für Justiz, Verwaltung, Wirtschaft und Handel/ Conte, Giuseppe) 
*** Ac-4661(2) 
Deutsch-italienisch. - 1964. - 403 S. ( = T. 2. von: Wörterbuch der deutschen und italienischen 
Rechtssprache : Lexikon für Justiz. Verwaltung, Wirtschaft und Handel/ Conte, Giuseppe) 
DETTNER, HEINZ W.: Lesesaal I: MT W 106 
Elsevier's dictionary of meta! finishing and corrosion : in 5 languages : english, french, italian, dutch 
and german.- Amsterdam [u.a.]: Elsevier. 1971.- 175 S. 
1407-7980 
Deutsch-italienisch, italienisch-deutsch. - 2. Auf!. - 1974. - 151 S. ( = I von: Bautechnik-Wörterbuch 
: Hochbau, Tiefbau, Vermessung, Wasserbau) 
Lesesaal I : BA W 104 
Dictionary of soil bioengineering = Wörterbuch Ingenieurbiologie. Wörterbuch lngenieurbiologie. -
Zürich: vdf Hochschul ver!. [u.a.], 1996. -XXXVII, 249 S. 
DORIAN, ANGELO FRANCIS: Lesesaal I : FA W 104 
Fachwörterbuch der Luftfahrt : in 6 Sprachen: englisch/amerikanisch, französisch, spanisch, 
italienisch, portugiesisch und deutsch. Zsgest. u. nach d. eng!. Alphabet angeordnet von Angeln Francis 




Six-Language Dictionary of plastics and rubber technology : A comprehensive dictionary in English, 
German, French, Italian, Spanish and Dutch.- London: Iliffe, 1965.- 12, 808 S. ; 4 
[Rückent.:] Six-Language Dictionary of plastics and rubber technology 
DORIAN, FRANCIS: Ac-2729 
Elsevier's Dictionary of aeronautics in six Ianguages : Eng!., American, French, Span., Ital., Portug. 
and German. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1964. - 842 S. 
Ad-3016(6-a) 
Eisenbahnmaschinenwesen. In 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Italienisch, 
Spanisch. - 2., unveränd. Auf!. -München: Oldenbourg, 1909.- 15, 796 S. (I/lustrierte Technische 
Wörterbücher; Bd. 6) 
Ea-350(11) 
Eisenhüttenwesen. In 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Spanisch. 
Unter redaktioneller Mitw. von Wilhelm Venator und Colin Ross. Mit 1685 Abb. u. zahlr. 
Formeln. 2. unveränd. Aufl. _ München: Qldenbourg, 1911. - 14, 785 S. (I/lustrierte Technische 




Lesesaal!: FA W 110 
Elsevier's Dictionary of automobile engineering : in 5 languages: English-German-French-Italian and 
Spanish.- Amsterdam: Elsevier, 1977.-639 S. 
In 5 languages: English-German-French-Italian and Spanish 
Lesesaal 2 : A W W 106 
Elsevier's Dictionary of horticulture : in 9 languages ; English, French, Dutch, German, Danish, 
Swedish, Spanish, Italian, Latin I [Hrsg.:] Nijdam, J.. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1970. - XVI, 
561 S. 8' 
Lesesaal I : MS W 103 
Elsevier's Dictionary of tools and ironware : in 6 languages ; English/American, French, Spanish, 
Italian, Dutch and German I [Hrsg .. j Clason, Willern Elbertus.- Amsterdam: Elsevier, 1982.- 297 S. 
Lesesaal I : EL W 100 
Elsevier's electrotechnical dictionary : in 6 languages; English/American, French, Spanish, Italian, 
Dutch and German = Electrotechnical dictionary. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1965. - 730 S. 
Literaturverz. S. [731] 
Ac-512 
Elsevier's Fachwörterbuch für Automatisierung, Rechenanlagen, Regelungs- und Messtechnik : In 
sechs Sprachen. Englisch/ Amerikanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Deutsch = 
Elsevier's dictionary of automation, computers, control and measuring. - München: Oldenbourg, 1961. 
- 848 s. 
Lesesaal I : TE W 112 
Elsevier's Fachwörterbuch für Kinotechnik, Ton und Musik : in 6 Sprachen; engl./amerik., franz., 
span., ital., niederländ., dt = Elsevier's dictionary of cinema, sound and music. - Neueste Aufl. -
München: Oldenbourg, 1956. - 948 S. 
Ac-106 
Elsevier's Fachwörterbuch für Verstärkung, Modulation, Empfang und Senden : In 6 Sprachen 
Engl./amerikan., franz., span., italien., niederländ., deutsch. - München: Oldenbourg, 1960. - 804 S. 
; gr. g 
Nebent.: Elsevier's Dictionary of amplification, modulation, reception, and Iransmission 
Ac-2268 
Elsevier's rubber dictionary: in ten languages; english, american, french, spanish, italian, portuguese, 
gennan. dutch, swedish, indonesian,japanese = Rubber dictionary. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1959. 
- 1537 S. 
Lesesaal 2 : ME W 100 
Europäisches medizinisches Wörterbuch : deutsch ; englisch ; spanisch ; französisch ; italienisch. 
European medical dictionary. - Stuttgan [u.a.]: Schattauer, 1991. - 1022 S. (Originaltitel: European 
medical dictionary < dt. >) 
FREUDENBERG, WALTER: Ac-7047 
Internationales Wörterbuch der Lederwirtschaft : deutsch - englisch - französisch - spanisch -
Italienisch- russisch = International dictionary of the leather and allied trades. - Unveränd. Nachdr. der 
2. Autl.- Berlin [u.a.]: Springer, 1968.- XIV, 263 S. 
Lesesaal 2 : NW W 100 
Geld, Bank, Börse : deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch. -München: Compact-Verl., 




Lesesaal 3 : RM H 333 
!I grande Dizionario Garzanti della lingua italiana I [Hrsg .. j Felici, Lucio. - (Milano): Garzanti, 
1987.- 2268 s. 
HAENSCH, GUENTHER: 2775-6269 
Wörterbuch der Landwirtschaft : deutsch - englisch - französisch - spanisch - italienisch - russisch ; 
systematisch und alphabetisch = Dictionary of agriculture. - 6., völlig neubearb. und erw. Aufl. 1 
Mitarb. dieser Aufl. I. Alsing ... -München [u.a.]: BLV, 1996.- XXIX, 1445 S. 
HARTONG, B.D: Ac-2262 
Elseviers dictionary of barley, malting and brewing : in 6 Ianguages german, englishlamerican, 
french. danish, italian, spanish. - Amsterdam: Elsevier, 1961. - 669 S. (Glossaria interpretum) 
Ad-3016(7) 
Hebemaschinen und Transportvorrichtungen. In 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Russisch, Italienisch, Spanisch. Unter redaktioneller Mitw. v. Paul StülpnageL Mit 1560 Abb. u. 
Formeln. 2. unveränd. Aull. - München: Oldenbourg, 1910. - 13, 651 S. (Illustrierte Technische 
Wörterbücher ; Bd. 7) 
HERTZBERGER, MENNO: 2529-5023 
Dictionnaire a l'usage de Ia Iibrairie ancienne pour !es Jangues fran~aise, anglaise, allemande, 
suedoise, danoise, italienne, espagnole, hollandaise = Dictionary for the antiquarian booktrade in 
French, English, German, Swedish, Danish, ltalian, Spanish and Dutch. Dictionary for the antiquarian 
booktrade in French, English, German, Swedish, Danish, ltalian, Spanish and Dutch. - Paris: Ligue 
internat. de Ia libr. ancienne, 1956. - 190 S. 
Ea-1315(7) 
Interna! combustion engine : a glossary of technical terms in English-American, French, Dutch, 
German, Spanish, ltalian, Portuguese, Russian. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1961. - 278 S. 
(Glossaria interpretum ; 7) 
Lesesaal 1 : BA W 114 
International dictionary of building construction. English, French, German, Italian. Civil 
engineering, architecture, hydraulics I [Hrsg.:] Schwicker, Angelo Cagnacci. - Milano: Technoprim 
international, 1972.- 1261 S. 
Ba-3321 
International dictionary of refrigeration : in six Ianguages ; English, French, German, Russian. 
ltalian, Spanish =Dictionnaire international du froid.- Oxford [u.a.]: Pergamon Press, 1962.- XXXJII. 
278 s. 
KALBAUM, ERNST: Aa-4955 
Handbuch für den internationalen Automobilverkehr in den fünf Weltsprachen Deutsch, Italienisch, 
Spanisch, Französisch, Englisch : Automobiltechn. Wörterbuch.- Leipzig: Amd, 1942.- XVI, 296 S. 
;8 
KIRSCH, ADAM FRIEDRICH: 2001-1590 
Neues Italiänisch-Teutsches und Teutsch-Italiänisches Wörterbuch. Ilnuovo dizzionario de viaggianti 
italiano-tedesco, tedesco-italiano.- Nürnberg: Monath, 1718.- 766,416 S. 
KLAUS, HANS: 2516-5302 
Terminologia bancaria : italiano-tedesco, deutsch-italienisch. Fachausdrücke im Bankgeschäft. - Bem 





Kleiner Sprachführerfür die pharmazeutische Praxis: italien., span., griech., jugoslaw., türk., eng!., 
franz.- 2., verb. Aufl.- Stuttgart: Deutscher Apotheker-Verlag, 1973.-47 S.; 18 x 24 cm 
Na-7816 
Kleiner Sprachführer für die pharmazeutische Praxis. Italienisch, span., griechisch, jugosl., 
türkisch, eng!., franz.- Stuttgart: Dt. Apotheker-V, 1966.-47 S. 
KRIESMER, THOMAS: Lesesaal 1 : MS W 120 
Fachwörterbuch Federn : deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch = Dictionnaire technique 
des ressorts. Technical dictionary springs. - Bamberg: Meisenbach, 1991. - 963 S. 
KUHN, HILDE: Dienstzimmer : DE A 210 
Wörterbuch der Handbuchbinderei und der Restaurierung von Einbänden, Papyri, Handschriften, 
Graphiken, Autographen, Urkunden und Globen in deutscher, englischer, französischer und 
italienischer Sprache = Dictionary of bookbinding ... - Stuttgart: Heuler, 1969. - 66 S. ; quer-8 · 
2774-1449 
Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch : Italienisch- Deutsch, Deutsch- Italienisch. - 2. Aufl., 
völlige Neuentwicklung 1997 I in Zsarb. mit Paravia. - Berlin [u.a.]: Langenscheidt, 1998. -XVII, 
1008, 1151, 48 S. ; 25 cm (Langenscheidts Handwörterbücher) 
LOGIE, GORDON: Lesesaal 3 : SW W 102 
Glossary of population and housing : English, French, Italian, Dutch, German, Swedish. - Amsterdam 
[u.a.]: Elsevier, 1978.- XXVII, 265 S. (lnternationalp/anning glossaries; 1) 
MACCHI, VLADIMIRO: 
Italienisch-Deutsch. - Erw. Neuausg. - 1987. 
Grosswörterbuch Italienisch I Macchi. Vladimiro) 
*** 
Deutsch-italienisch. - Erw. N euausg. - 1987. 
Grosswörterbuch Italienisch I Macchi, Vladimiro) 
Bibi. Handapparat: AL W 990 Italienisch 
XIX, 820 S. ( = I. von: Langenscheidts 
Bibl.Handapparat: AL W 990 Italienisch 
XV, 968 S. (= 2. von: Langenscheidts 
*** 2557-5167 
Deutsch-Italienisch, Italienisch-Deutsch. Tedesco-Italiano, ltaliano-Tedesco.- 5. ristampa. - Firenze: 
1980. - Getr. Pag. T. 1.2. in I Bde 
MEINCK, FRITZ: Lesesaal 1 : GS W 102 
Wörterbuch für das Wasser- und Abwasserfach : Dictionary of water and sewage engineering : 
Dictionnaire technique de l'eau et de l'assainissement: Dizionario tecnico delle acque e delle acque di 
rifiuto: Dt., Eng!., Franz., Ital. = Dictionary of water and sewage engineering.- 3., wesentl. verb. u. 
erw. Autl.- München [u.a.]: Oldenbourg, 1983.-937 S. 
Hauptteil deutsch-fremdsprachig, Register englisch, französisch, italienisch 
*** Ac-1983 
Wörterbuch für das Wasser- und Abwasserfach : [In 4 Sprachen: (dt. eng!., fran~ais, italiano)] = 
D1ct10nary on water and sewage engineering.- München [u.a.]: Oldenbourg, 1963.- X, 449 S. ; gr. 8 
Parallelt.: Dizionario tecnico delle acque e delle acque di rifiuto 
MERINO-RODRIGUEZ, MANUEL: Lesesaal 2 : A W W 105 
Elsevier's lexicon of plant pests and diseases : Latin, Engl., French, Italian, Spanish and German. -
Amsterdam: Elsevier, 1966.- 351 S. (Elsevier lexica) 
MEYER, ALICE: 1413-4315 
Italiano- tedesco. - 1977. - 1271 S. (= I von: Technisches Wörterbuch: italienisch- deutsch und 





Deutsch - italienisch. - 1977. - 1560 S. ( = 2 von: Technisches Wörterbuch : italienisch - deutsch und 
deutsch - italienisch I Meyer, Alice) 
*** Ac-1153(1) 
Italienisch-deutsch. - 2. Aufl., neu bearb. u. erw. - 1961.- XII, 826 S. (= I. Bd von: Technisches 
Wörterbuch : Italienisch-deutsch und deutsch-italienisch I Meyer, Alice) 
*** 
Italienisch-deutsch. - 3., verb. u. erw. Aufl. - 1964. - XII, 855 S. 
Wörterbuch : Italienisch-deutsch und deutsch-italienisch I Meyer, Alice) 
Ac-1153-a 
( = T. I. von: Technisches 
*** Ac-1153(2) 
Deutsch-italienisch.- 2. Aufl., neu bearb. u. erw.- 1961.- X, 1039 S. (= Bd. 2. von: Technisches 
Wörterbuch : Italienisch-deutsch und deutsch-italienisch I Meyer, Alice) 
*** 
Deutsch-italienisch. - 3 .. verb. u. erw. Aufl. - 1964. - XII, 1079 S. 
Wörterbuch : Italienisch-deutsch und deutsch-italienisch I Meyer, Alice) 
MIGLIORINI, BRUNO: 
Vocabolario della lingua italiana.- Torino: Paravia, 1965.- 1637 S. 
Ac-1153-a 
( = T. 2. von: Technisches 
Lesesaal 3 : RM H 330 
Lesesaal 1 : AR W 103 
Multilingual dictionary of architecture and building terms. - London [u.a.]: E & FN Spon, 1998. -
XXI, 453 S. 
Ad-78 
NC-Maschinen. Fachwörter u. Definitionen numerisch gesteuerter Arbeitsmaschinen. Dt., eng!., 
franz., ital.- Düsseldorf: VDI-V, 1970.- 108 S. 
PENSO, GIUSEPPE: Lesesaal 2: PM D 151 
Lexicon plantarum medicinalium: vocabula vemacula Latina, Anglica, Gallica, Germanica, Hispanica, 
ltalica, Russica. - Milano: Organizzazione Editoriale Medico Farmaceutica, 1991. -XVII, 193 S. 
QUENCHEZ, G.: Lesesaal3: GG W 100 
Vocabularium geographicum : franc. -dt. -ital. -nederl. -eng!. -esp. - Bruxelles: Pr. Acad. Europeennes [in 
Komm.], 1968. - 298 S. 
SCHAEFER, WERNER: Lesesaal 1 : TE W 472 
Technologisches Wörterbuch italienisch : Deutsch-italienisch, italienisch-deutsch. - Essen: Girardet, 
1964. - 780 S. 
*** Aa-123 
Technisches Italienisch: Lehr- und Nachschlagebuchmit ausführlichemFachwörterverzeichnis.- Essen: 
1943.-
SCHIMMEL, NIKOLAUS: Lesesaal 3 : MK K 102 
Piano-Nomenclatur : Deutsch, English, Francais, Italiano, Norsk, Espaiiol : Mitarb.: .... - 2. Ed. -
Frankfurt a.M.: Ver!. Das Musikinstrument, 1983. - 127 S., Ill (Das Musikinstrumellt; 14) 
polygl. - Termini technici Klaviere und Flügel 
SCHLEGELMILCH, ARIBERT: Lesesaal 1 : TE W 470 





SCHMIDT, MICHAEL: 2697-1388 
Linguapharm : ein Sprachhelfer für die Apotheke in 8 Sprachen ; deutsch, englisch, französisch, 
italienisch, spanisch, griechisch, serbokroatisch, türkisch. - 3., völlig neu bearb. Aufl. - Stuttgart: Dt. 
Apotheker-Ver!., 1989.-76 S. 
Bis 2. Aufl. u.d.T.: Kleiner Sprachführer für die pharmazeutische Praxis 
SCHUURMANS STEKHOVEN, G.: Lesesaal! : FA W 100 
Elsevier's Automobil-Wörterbuch : in acht Sprachen; englisch lamerikanisch, französisch, italienisch, 
spanisch, portugiesisch, deutsch, russisch, japanisch = Elsevier's automobile dictionary. Elsevier's 
automobile dictionary.- München: Oldenbourg, 1960.- 946 S. 
Literaturverz. S. 939 - 946 
SCHUURMANS STEKHOVEN, GERARDUS: Lesesaal! : MS W 112 
Elsevier's dictionary of Meta! cutting tools : in seven languages; EnglishiAmerican, German, Dutch, 
French, Spanish, Italian, Russian; with definitions in English and 66 illustrations = Meta! cutting tools. 
- Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1970.- 458 S. 
SEGDITSAS, P. E.: Ac-3913 
Elsevier's nautical dictionary : in five languages ; english, french, italian, spanish and german. -
Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1965.-
Ba-3528 
Six-language dictionary of automation, electronics and scientific instruments : a comprehensive 
dictionary in English, French, German, ltalian, Spanish and Russian = Dictionnaire de I'automation, de 
l'industrie electronique et des appareils scientifiques en frani;ais, en anglais, en allemand, en italien, en 
espagnol et en russe.- London [u.a.]: Iliffe Books [u.a.], 1962.- 12, 732 S. 
Teilw. in kyrill. Sehr 
SLIOSBERG, ANATOLE: Lesesaal2: ME W 103 
Elsevier's medical dictionary : in five languages ; Englishl American, French, Italian, Spanish and 
German.- 2., rev. ed.- Amsterdam [u. a.]: Elsevier, 1975.- 1452 S. 
2206-9207 
Sports dictionary in seven languages : English, German, Spanish, Italian, French, Hungarian, Russian 
= Sportwörterbuch in sieben Sprachen I [Hrsg.:} Hepp, Ferenc.- I. Aufl. - Berlin [u.a.]: Sportverl. 
[u.a.]. 1962.- 1109 S. Parallel!.: Sportwörterbuch in sieben Sprachen 
Stahleisen-Wörterbuch, deutsch-italienisch, italienisch-deutsch 
Düsseldorf: Ver!. Stahleisen, 1969. - 343 S. 
Lesesaal 1 : MT W 470 
Dizionario ferro e acciaio. -
THOMSON, FRANCIS J.: Lesesaal2: NW W 107 
Elsevier's dictionary of financial terms in English, German, Spanish, French, Italian and Dutch : 
In English, German, Spanish, French, ltalian and Dutch I [Hrsg.:j Thomson, Francis J. - Amsterdam: 
Elsevier, 1979.-496 S. 
VAUCHER, HUGUES: Lesesaal 2 : BL K 151 
Elsevier's dictionary of trees and shrubs : in Latin, English, French, German, Italian. - Amsterdam 
u.a.: Elsevier, 1986.- XIV, 413 S.; 25 cm 
[Text polygl.) 
VISSER, A.: Ac-2264 
Elsevier's Fachwörterbuch. der Nachrichtentechnik : in sechs Sprachen ; englischlamerikanisch, 
franzoSISch, spamsch, 1tahemsch, deutsch, niederländisch = Elsevier's telecommunication dictionary : 
Zsgest. u. nach d. eng!. Alphabet angeordnet. - München: Oldenbourg u.a., 1960. - 1 Oll S. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00029090
Vocabolario di fotogrammetria : italiano 
Amsterdam: Argus, 1961. - 127 S. 
133 
Ac-8405 
Vocabolario di fotogrammetria in sette lingue. -
Ad-3016(12) 
Wassertechnik, Lufttechnik, Kältetechnik. In 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Russisch, Italienisch, Spanisch. Mit 2075 Abb. u. Formeln. -München: Oldenbourg, 1915. - 29, 
1959 S. (Illustrierte Technische Wörterbücher; Bd. 12) 
WEBER, FRITZ: Lesesaal 1 : MS W 102 
Elsevier's dictionary of high vacuum science and technology : in six languages ; German, English, 
French, Spanish, Italian, Russian. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1968.- 539 S. 
WITTFOHT, ANNE M.: 2515-7637 
Die Fachbegriffe der Kunststofftechnik : Maschinen, Verfahren, Spezialgebiete ; in 6 Sprachen ; 
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch = The technical terms in plastics 
engineering.- München [u.a.]: Hanser, 1975.- XXX, 323 S. 
WITTFOHT, ANNEMARIE: Ac-2185 
Kleines Kunststoff-Wörterbuch : Maschinen und Verfahren ; in 6 Sprachen, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch.- München: Hanser, 1963.- XI, 218 S.; 8 
Film und Medien 
AXELROD, CHARLES A.: 4404-2891 
Grenzen von Information und Meinungsbildung : Inhaltsanalyt. Fallstudie d. Berichte in d. 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung über d. Kommunismus in Italien von 1948-1978 = zur Bedeutung 
antikommunistischer Argumentationsmuster in der meinungsbildenden Presse. - Berlin: 1985. - 4 
Microfiches, 325 S. [Mikrofiche] [Diss. Bremen 1985].-
BASIRIANY, AKBAR: 4502-3262 
Die Ideologie und Politik von Enrico Corradini in der florentinischen Zeitschrift "II Regno" < 1903-
1906>.- 1985.-269 S. [Diss. Fachbereich 1985].-
BELLEZZA, DARIO: 1424-2074 
Pasolinis Tod. - Freiburg [Breisgau]: Beck und Glückler, 1985. - 181 S. (Originaltitel: Morte di 
Pasolini < dt. >) 
1419-9499 
Bernardo Bertolucci. - München: Hanser, 1982. - 257 S. (Reihe Film : 24) 
BERTELLI, PIETRO: 1001-2444 
Teatro delle citta d' Italia. - Venedig: Amadio, 1616. - 242 S. 
BETT!, LILIANA: . 1428-0269 
Fellini. Versuch einer Sekretärin, ihren Chef zu porträtieren.- [Neuausg.].- Zürich: Otogenes Ver!., 
[1986].- 301 S. (Diogenes Taschenbuch; 20769) 
BLUME, THOMAS: Bibi. Handapparat: EB P 990 Pasolini, P.P. 
Pier-Paolo-Pasolini-Bibliographie: 1963- 1994.- Essen: Verl. Die Blaue Eule, 1994.-66 S.; 21 cm 





Ercole in Tebe. Festa teatrale rappresentata in Firenze per le reali nozze de'serenissimi sposi 
Cosimo III. Principe di Toscana, e Margherita Luisa Principessa d'Orleans. - Florenz: Nella nuoua 
Stamperia all'insegna della stella, 1661. - 96 S., 9 Kupfertaf. 
2695-2792 
Eurovisionen : Kinder und Medien in Schweden, Italien und der Bundesrepublik I [Hrsg .. } Hengst, 
Heinz. -Frankfurt am Main: Haag & Herchen, 1990.- 131 S. (Eine Veröffentlichung der Bremischen 
Landesmedienanstalt) 
Literaturangaben 
FAVA, CLAUDIO G: 
Marcello Mastroianni : Seine Filme - sein Leben. - München: Heyne, 
Bücher 32, Heyne Filmbibliothek; 122) 
1427-1621 
1988.- 316 S., Ill. (Heyne 
Dt. Erstveröff 
*** 
Federico Fellini : Seine Filme- sein Leben. -München: Heyne, 1989. - 234 S. 
Heyne Filmbibliothek; 128) (Originaltitel: I film di Federico Fellini <dt. >) 
1427-3713 
([Heyne Bücher}; 32 
FELLINI, FEDERICO: 2747-2844 
Ich bin ein großer Lügner : ein Gespräch mit Damien Pettigrew. - Lizenzausg. - Frankfurt am Main: 
Ver!. der Autoren, 1995.- 116 S.; 21 cm (Filmbibliothek) (Originaltitel: Je suis un grand menteur 
<dt.>) 
*** 1418-9616 
Aufsätze und Notizen I [Hrsg .. j Keel, Anna. - 2., verb. Aufl .. - Zürich: Diogenes Ver!., 1981. - 232 S. 
(Diogenes Taschenbuch; 20125) 
*** 1422-8726 
Denken mit Fellini I [Hrsg.:] Keel, Daniel. -Zürich: Diogenes Ver!., 1984. - 159 S. (Diogenes 
Evergreens) 
*** Lesesaal 3 : PK N 308 
Ich, Fellini : mit einer Filmagraphie und einem Verzeichnis der wichtigsten internationalen Filmpreise. 
- Orig.-Ausg. in dt. Sprache.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1996.-410 S. (rororo; 13774) 
Lizenz der Herhig-Verl.-Buchh., München.- Aus dem Amerikan. übers 
FISCHER, JENS MALTE: 2606-3319 
Filmwissenschaft, Filmgeschichte : Studien zu Welles, Hitchcock, Polanski, Pasolini u. Max Steiner. 
- Tübingen: Narr, 1983.- 174 S. (Medienbibliothek. Serie B. Studien; 2) 
FISCHER, ROBERT: 
Isabella Rossellini : Faszination eines Gesichts. 
(Heyne Bücher. 32 : Heyne Filmbibliothek; 196) 
Filmagraphie und Literaturverz. S. 187 - 206 
1432-4015 
- Orig.-Ausg. - München: Heyne, 1994. - 212 S. 
JOHANSSO~, EVE: Bibi. Handapparat: BG N 104 
Denmark, Fmland, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain and Turkey I [Hrsg .. } 
Johansson, Eve. - London: Mansell, 1984. - XVI,313 S. (= I von: Official Publications of Western 
Europe I Johansson, Eve) 
KEZICH, TULLIO: 1428-1271 





Kraft der Vergang.enheit: Zu Motiven d. Filme von Pier Paolo Pasolini I {Hrsg.:] Klimke, Christoph. 
- Frankfurt am Mam: Fischer-Taschenbuch-Ver!., 1988. - 119 S. ([Fischer Taschenbücher]; 4473 
F1scher Cmema) 
LOREN, SOPHIA: 1418-ll93 
Sophia Loren: Leben und Lieben : Sophia Loren erzählt dem Hemingway-BiographenA. E. Hotchner 
Ihre Lebensgeschichte. - Genehmigte, ungek. Taschenbuchausg .. - München: Heyne, 1980. - 286 S. 
(Heyne Bücher; 5754) (Originaltitel: Sophia: living and loving <deutsch>) 
1422-9806 
Miche1angelo Antonioni: Mit Beiträgen von ... - München: Hanser, 1984.-281 S. (Reihe Film; 31) 
PASOLINI, PIER PAOLO: 
Freibeuterschriften : Aufsätze u. Polemiken über 
Konsumgesellschaft.- Berlin: Wagenbach, 1979. - 141 S. 
Aus d. ltal 
*** 
Chaos : gegen d. Terror. -München: Piper, 1988. - 207 S. 
<dt.>) 
Geänd. Fass. d. Orig.-Ausg 
d. Zerstörung d. 
(Quartheft ; 96) 
2537-4481 
Einzelnen durch d. 
1426-4191 
(Serie Piper; 783) ( Originaltitel: II caos 
1424-0047 
Pier Paolo Pasolini : Mit Beiträgen von ... - 3., wesentl. erw. Aufl .. - München: Hanser, 1985. -
250 S. (Reihe Film ; 12) 
PRICE, BARBARA ANNE: Bibl.Handapparat: EB P 990 Fellini, F. 
Federico Fellini : an annotated international bibiography. - Metuchen, N .1. u. a.: Scarecrow Pr., 1978. 
- 282 S. 
PRUEMM, KARL: 2601-8225 
"Suspense", "happy-end" und tödlicher Augenblick : Überlegungen zur Augenblicksstruktur im Film. 
Mit einer Analyse von Michelangelo Antonionis "b1ow up". - Siegen: Gesamthochschule, 1983. - 32 S. 
(Veröffentlichungen des Forschungsschwerpunkts Massenmedien und Kommunikation an der Universität, 
Gesamthochschule Siegen ; 23) 
1426-6092 
Roberto Rossellini. - München: Hanser, 1987. - 345 S. (Reihe Film ; 36) 
SCHOONEJANS, SONIA: 1418-1106 
Fellinis Stadt der Frauen : Tagebuch eines Films : Mit 22 Filmfotos u. e. vollst. Fellini-Filmografie. 
- München: Heyne, 1980. - 188 S. (Heyne Bücher; 5771) (Origina/titel: Fellini <deutsch>) 
SCHREIBER, KLAUS: Dienstzimmer : DE G 304 
Bücher, Zeitschriften und andere Medien aus Italien : Nachschlagewerke für die Praxis in 
Bibliothekenund Buchhandel.- Berlin: Dt. Bibliotheksinst., 1992.-221 S. (Dbi Materialien; 115) 
Berichtsstand: 31.12.1991 
SCHWEITZER, OTTO: 1424-7985 
Pier Paolo Pasolini : Mit Selbstzeugnissen u. Bilddokumenten dargest. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1986. - 153 S. (Rowohlts Monographien; 354) 
*** 
1433-3190 
Pier Paolo Pasolini : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.- 11.-13. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: 




SICILIANO, ENZO: 2568-4977 
Pasolini : Leben und Werk. - Weinheim: 1980. - 541 S. 
TOETEBERG, MICHAEL: 1428-2212 
Federico Fellini : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch Ver!., 1989.- !53 S. (Rowohlts Monographien; 455) 
Bibliogr. u. Literaturverz. S. 147- 152 
WERFEL, FRANZ: 1207-0549 
Verdi: Roman d. Oper.- Ungekürzte, neu durchges. Sonderausg .. - Berlin [usw.]: Zsolnay, 1930.-
603 s. 
Belletristik, Literatur 
ALFONSI, FERDINANDO: Bibi. Handapparat: EB P 990 Moravia, A. 
An annotated bibliography of Moravia criticism in ltaly and in the English-Speaking world < 1929-
1975 > . - New York u .a.: Garland, 1976. - XLI,261 S. ( Garland Reference Library in the humanities 
; 30) 
2674-2371 
Almanach zur italienischen Literatur der Gegenwart I [Hrsg.:] Schirach, Viktoria von. -München 
u.a.: Hanser, 1988.- 194 S. 
2740-4715 
Annua1 '95: fiction; [Bologna, Illustrators of Children's Books].- Gossau Zürich: Neugebauer [u.a.], 
1995.- 189 S. Veranst.: Annual Illustrators' Exhibition; 29 (Bologna): 1995 
Text ital. und engl 
ANTON ULRICH: 2723-4082 
Die römische Octavia ; Bd. 3, Teil 3. - 1997. - S. 755 - 1077 (Bibliothek des Literarischen Vereins 
in Stuttgan ; 321) ( = 3 von: Werke : historisch-kritische Ausgabe I Anton Ulrich < Braunschweig-
Lüneburg, Herzog>) 
*** 2723-4079 
Die römische Octavia; Bd. 3, Teil2. - 1997.- S. 409- 754 (Bibliothek des Literarischen Vereins in 
Stuttgart ; 320) ( = 2 von: Werke historisch-kritische Ausgabe I Anton Ulrich < Braunschweig-
Lüneburg, Herzog>) 
AUVRAY, LUCIEN: Bib/.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Les Manuscrits de Da!lte des bibliotheques de France: Essai d'un catalogue raisonne.- Paris: 1892. 
(Bibliotheque des Ecoles franr;aises d'Athenes et de Rome; 56) 
BAEUMER, GERTRUD: 2650-2896 
Die Macht der Liebe : Der Weg des Dante Alighieri. - 2. Auf! .. - München: Bruckmann, !950. -
828 S. 
BENZONI, JULIETTE: 1436-3526 
Marianne - das Schloß in der Toskana : Roman. - 36.-40. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowoh1t, 




Bibliotheque italique ou Histoire litteraire de l'Italie. - Genf: Bousquet. - T .... 
T. 1. Jan.-avril. 
1728.- 300 s. 
T. 3. Sept.-dec. 
1728.- 316 s. 
T. 5. May-aout. 
1729.- VII, 299 S. 
T. 6. Sept-dec. 
1729. - 300 s. 
T. 8. May-aout. 
1730.- 278 s. 
T. 9. Sept-dec. 
1730.- 276 s. 
T. 11. May-aout. 
1731. - 292 s. 
T. 12. Sept-dec. 
1731.- 302 s. 
T. 13. Jan-avril. 
1732.- 260 s. 
T. 16 .. 
1733.- 316 s. 
BOCCACCIO, GIOVANNI: 












BONTEMPELLI, MASSIMO: 1206-1888 
Italienische Profile. 8 Reden : Übenr. von Hanns Studniczka mit e. Ein!. von Egon Vietta. - Hamburg: 
Govens, 1943.-242 S. 
Titel d. beiden Bde d. ital. Orig. Ausg.: Pirandello, Leopardi, D'Annunzio. Verga, L'Aretino, Scarlatti, 
Verdi 
2775-8542 
Die Braut, die von Luft lebte und andere italienische Märchen.- München; Wien: Hanser, !993.-
467 S. (Originaltitel: Fiabe italiane < dt. >) 
Literaturverz. S. 461 - 463 
BRUCKER, GENE ADAM: 1433-8700 
Giovaruti und Lusanna : d. Geschichte e. Liebe im Florenz d. Renaissance.- Dt. Erstausg. - Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuchverl., 1988.- !55 S. (Rowohlts Enzyklopädie; 466: Kulturen und 
Ideen) ( Originaltitel: Giovanni and Lusanna < dt. >) 
BRUECKNER, CHRISTINE: LT D 173 = 2760-2944 
Letztes Jahr auf Ischia : Roman. - Berlin: Ullstein, 1997. - 303 S. ; 22 cm 
BUCK, AUGUST: 2691-0491 
Dantes Commedia und die Dante-Rezeption des 14. und 15. Jahrhunderts. 1987. - 285 S. 
("' 1 von: Die italienische Literatur im Zeitalter Dantes und am Übergang vom Mittelalter zur 
Renaissance I Buck, August) 
ST 
*** 2208-4101 
Italienische Dichtungslehren : vom Mittelalter bis zum Ausgang der Renaissance. - Tübingen: 
Niemeyer, 1952. - 204 S. (Zeitschrift für romanische Philologie :Beihefte; 94) 
BUECHNER, KARL: Lesesaal 3 : SL E 401 
Römische Literaturgeschichte: Ihre Grundzüge in interpretierender Darstellung. - 4. Autl. - Stuttgart: 









Winterliches Rom. -Hameln: Seifert, [1946].- 50S. 
CARSANIGA, GIOVANNI: Lesesaal 3 : RM H 700 
Geschichte der italienischen Literatur : von der Renaissance bis zur Gegenwart : Aus d. Ital. übers. 
- Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1970. - 356 S. (Sprache und Literatur; 51) 
CERIO, CLAREITA: 1435-6300 
Blut im Chianti : Kriminalstories. - Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1979. - 122 S. 
(Rororo : 2493 : rororo Thriller) 
Lesesaal 3 : SL A 600 (017) 
Cesare Pavese.- Aachen: Georgi, 1967.-36 S. (Text +Kritik: 17) 
Bibliogr. S. 32 
CHARLES-ROUX, EDMONDE: 1440-0751 
Palermo vergessen ... - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 1990.- 343 S. ; 19 cm 
(rororo; 12765) (Origina/titel: Oublier Palerme) 
Lizenz d. Zsolnay-Verl., Wien, Darmstadt 
CHIELLINO, GINO: 2676-8782 
Literatur und Identität in der Fremde : Zur Literatur italienischer Autoren in der Bundesrepublik. -
2. Aufl .. -Kiel: Neuer Malik Ver!.. 1989.- 159 S. 
CHURCHILL, KENNETH: 2577-1660 
Ita1y and English literature, 1764-1930.- London: Macmillan. 1980.- VIII. 230 S. 
COLERUS, EGMONT: 1427-5614 
Tiberius auf Capri. Novelle.- 1.-5. Aufl .. -Wien: Speidel, 1927.- 196 S. 
CONZEN, BRIGIITE: 2612-8199 
Dekadenz und idealistische Antidekadenz : Studien zu Giovanni Pascoli und Benedetto Croce. -
Rossdorf: (Brinkhaus). 1982. - 194 S.Aachen 1982]. -
COOK, BOB: 1435-9543 
Arrivederci Roma.- Dt. Erstausg.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.-245 S. ; 19 cm (rororo 
; 2870 : rororo Thriller) (Originaltitel: Questions of identity < dt. >) 
CROCE, BENEDEITO: 1205-5153 
Dantes Dichtung : ... ins Deutsche übertr. von Julius Schlosser. - Zürich [usw .]: Amalthea-Verl., 1921. 
- 312 S. (Amalthea Bücherei ; 27) 
*** 2235-9496 
Goethe: Mit Genehmigung d. Verf. verdeutscht von Julius Schlosser.- Zürich [usw .]: Amalthea-Verl., 
1920. - XVI, 144 S. (Amalthea Bücherei; 14) 
CRUSIUS, FRIEDRICH: 1422-9631 
Römische Metrik : Eine Einf. : Neu bearb. von Hans Rubenbauer. - Nachdr. d. 8. Aufl. München, 
Hueber, 1967 .. - Hildesheim: Olms. 1984.- VI. 148 S. 
DAHLMANN, HELLFRIED: Lesesaal2: BWG-2(1953,3) 
Varros Schrift "de poematis" und die hellenistisch-römische Poetik. - Mainz: Ver!. der Akademie der 
Wiss. und der Literatur. 1953. - 72 S. (Abhandlungen dergeistesund sozialwissenschaftliehen Klasse 




Bibl.Handapparat : EB P 990 Dante, A. 
Dante Alighieri : 1265- 1965. - Roma [Rom]: Centro nazianale per il Catalogo unico delle biblioteche 
italiane e perle informazioni bibliografiche, 1965.- !91 S. 
DANTE ALIGHIERI: 1427-5397 
Monarchia: <lat./dt. >.- Studienausg .. - Stuttgart: Reclam, 1989.- 371 S. (Universal Bibliothek; 
8531) 
DANTE <ALIGHIERI>: Lesesaa/3: PH B 633 (I) 
Das Schreiben an Cangrande della Scala : lateinisch - deutsch. - 1993. - LXXXVIII, 253 S. 
(Philosophische Bibliothek; 463) ( = Bd. I von: Philosophische Werke I Dante < Alighieri >) 
Literaturverz. S. [219] - 245 
*** Lesesaal 3 : PH B 633 (2) 
Abhandlung über das Wasser und die Erde : lateinisch - deutsch. - !994. - LXXVII, 148 S. 
(Philosophische Bibliothek; 464) ( = Bd. 2 von: Philosophische Werke I Dante < Alighieri >) 
Literaturverz. S. [133]- 142 
DONAT, URSULA: 2587-1890 
Goethes "Italienische Reise" als Kunstwerk.- Darmstadt Copyshop, 1981.- 277 S.Freiburg 1981]. 
DREXLER, HANS: 2666-4938 
Einführung in die römische Metrik. - 4., unveränd. Autl .. - Darmstadt Wiss. Buchges., 1987. -
200 S. (Die Altenumswissenschaft) 
ELWERT, WILHELM THEODOR: 1419-9389 
Die italienische Literatur des Mittelalters : Dante, Petrarca, Boccaccio. -München: Francke, 1980. -
292 S. (Uni Taschenbücher; 1035) 
EPPELSHEIMER, HANNS WILHELM: 2237-8121 
Petrarca.- 2. Autl .. - Frankfurt a. M.: Klostermann, 1971.- VII, 219 S. 
ERREN, MANFRED: 2614-9770 
Einführung in die römische Kunstprosa. - Darmstadt Wiss. Buchges., 1983. - VII1,257 S. 
(Einführungen Die Altertumswissenschaft) 
ERSKINE, ROSALIND: 1434-3711 
Das verflixte Dolce Vita : Roman. - Ungekürzte Ausg., [!. - 30. Tsd.]. - Reinbek b. Hamburg: 
Rowohlt, 1966. - 138 S. ; 8 (ro ro ro Taschenbuch ; 879) (Originaltitel: Passion tlowers in Italy 
<dt.>) 
Lizenz d. Zsolnay Ver!., Harnburg, Wien 
2647-0342 
Es war einmal, es war keinmal ... : Geschichten aus d. Ländern Türkei - Jugoslawien- Griechenland-
Italien - Spanien - Portugal. e. multikulturelles Lese- u. Arbeitsbuch I [Hrsg .. j Ulich, Michaela. -
Weinheim: Beltz, 1985. - 254 S. 
ESCHENBURG, JOHANN JOACHIM: 1000-0391 
Grundzüge der griechischen und römischen Fabelgeschichte. - 2., verb. Autl .. - Berlin [usw.]: 




FANTHAM, ELAINE: Lesesaa/3: SL E 407 
Literarisches Leben im antiken Rom : Sozialgeschichte der römischen Literatur von Cicero bis 
Apuleius.- Stuttgart [u.a.]: Metzler, 1998.- X, 310 S. (Originaltitel: Roman literary culture <dt. >) 
Bibliographie S. 296 - 302 
FERNOW, CARL LUDWIG: Ha-373(1943144) 
Römische Briefe an Jobarm Pohrt 1793-1798.- Berlin: De Gruyter, 1944.- 377 S. (Jahresgabe der 
Winckelmann Gesellschaft Stendal; 194311944) 
FILICAJA, V DA: 1001-0006 
Poesie Toscane.- Venedig: 1771.- T.1.2 
FO, DARIO: 1441-8882 
Hilfe, das Volk kommt! : mit einem vollständigen Werkverzeichnis der Compagnia Dario FoiFranca 
Rame. - Frankfurt am Main: Ver!. der Autoren, 1994. - 123 S. ; 19 cm (lheaterbibliothek) 
(Originaltitel: Mamma, i sanculotti! < dt. >) 
*** 1441-9027 
Obszöne Fabeln. Mistero Buffo : szenische Monologe. - Sonderausg.- Frankfurt (Main): Verl. der 
Autoren, 1997.- 157 S. ; 19 cm (Originaltite/: Fabulazzo Osceno. Mistero Buffo <dt. >) 
*** 2775-8623 
Kleines Handbuch des Schauspielers. - 3. Aufl. -Frankfurt am Main: Ver!. d. Autoren, 1997. - 399 S. 
; 20 cm (Origina/tite/: Manuale minimo dell'attore <dt. >) 
Literaturverz. S. 391 - [396] 
*** 1416-1210 
Dario Fo über Dario Fo I [Hrsg.:] Heer, Hannes.- Köln: 1978.- 158 S. 
FORSTER, EDW ARD MORGAN < 1879-1970 > : 2499-7872 
A room with a view. - Abinger ed. - London: Edward Amold, 1977. - xix, 237 p. (The Abinger 
edition of E. M. Forster ; v. 3) 
Originally published 1908; Label mounted on t.p.: Holmes & Meier Publishers, Import Division, New 
York 
FORTIN, ERNEST L.: 2702-4360 
Dantes Göttliche Komödie als Utopie : Vortrag, gehalten in der Carl Friedrich von Siemens Stiftung 
am 22. Mai 1989.- [Als Ms. gedr.].- München: Carl Friedrich von Siemens-Stiftung, [1991].- 58 S. 
(Themen I Carl Friedrich von Siemens Stiftung ; 50) 
Bibliographie E. L. Fortin S. 57 - 58 
2658-0407 
Der Fuchs geht um ... auch anderswo : Kinderkultur aus d. Ländern Türkei - Jugoslawien -
Griechenland- Italien- Spanien- Portugal. e. multikulturelles Spiel- u. Arbeitsbuch I [Hrsg.:] Ulich, 
Michaela.- Weinheim: Beltz, 1987.- 362 S. (Be/tz Praxis) 
2626-2796 
German and Italian Lyrics of the Middle Ages : An anthology and a history 1 [Hrsg .. j Goldin, 
Frederick.- New York: Anchor Pr./Doubleday, 1973.- XVI, 438 S. 
2769-4253 
Gewalt der Geschichte- Geschichten der Gewalt :zur Kultur und Literatur Italiens von 1945 bis heute 




GINZBURG, CARLO: 1431-3738 
Hexensabbat : Entzifferung einer nächtlichen Geschichte.- Lizenz[ausg.]. ungekürzte Ausg. -Frankfurt 
am Main: Fischer-Taschenbuch-Ver!., 1993.- 459 S. (Fischer Taschenbücher; ll002: Geschichte) 
(Originaltitel: Storia notturna < dt. >) 
GINZBURG, NATALIA: 
Das imaginäre Leben. - Berlin: Wagenbach, 1995. - 121 S. 21 cm 
(Originaltitel: Vita immaginaria < dt. >) 
Fälsch!. als Bd. 52 der Schriftenreihe bezeichnet 
2775-8526 
(Salto ; 52 [i.e. 51]) 
*** 2775-8539 
Die Stimmen des Abends - Berlin: Wagenbach, 1996.- 126 S. (Quartbuch; 16) (Originaltitel: Le 
voci della sera < dt. >) 
*** 1441-8057 
Die kaputten Schuhe. - Berlin: Wagenbach, 1998. - (Wagenbachs Taschenbücherei; 321) 
*** 2775-8610 
Alle unsere Gestern : Roman. - Berlin: Wagenbach, 1998. - 329 S. 
i nostri ieri < dt. >) 
Giornale de Ietterati d'Italia.- Venedig: Hertz.- T .... 
T.l. 
1710.- 467 s. 
T. 2. 
1710.- 525 s. 
T. 3. 
1710.- 535 s. 
T. 4. 
1710.- 448 s. 
T. 5. 
1711.- 418 s. 
T. 6. 
1711.- 538 s. 
T. 7. 
1711.- 497 s. 
T. 8. 
1711.- 464 s. 
T. 9. 
1712. - 477 s. 
T. 10. 
1712.- 536 s. 
T. 11. 
1712.- 445 s. 
T. 12. 
1712.- 456 s. 
T. 13. 
1713.- 502 s. 
T. 14. 
1713.- 442 s. 
T. 15. 
1713.- 477 s. 
T. 16. 
1713.- 520 s. 
T. 17. 
1714.- 455 s. 
T. 18. 





















1714.- 494 s. 
T. 19. 
1714.- 441 s. 
T. 20. 
1715.- 465 s. 
T.21. 
Register Bd 1-24.- 1715.-473 S. 
T. 22. 
1715.- 465 s. 
T. 23. 
1715.1716.- 478 s. 
T. 24. 
1715.1716.- 439 s. 
T. 25. 
1716. - 492 s. 
T. 26. 
1716.- 478 s. 
T. 27. 






1718.- 466 s. 
T. 31. 
1718.1719.- 479 s. 
T. 32. 
1719.- 575 s. 
T. 33,1. 
1719-20. 1721.- 545 s. 
T. 33,2. 
1719-20. 1722.- 559 s. 
T. 34. 







Italienische Gedichte. - Leipzig: Quelle & Meyer. 1943. - VIII, 129 S. 





















GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON: LT C 351 (034) = 1425-4240 
Italiänische Reise. 1.- 1987.-304 S. (Dtv; 5946,34) (= Abth.1. Bd 30 von: Goethes Werke: hrsg. 
im Auftr. d. Großherzogin Sophie von Sachsen I Goethe, Johann Wolfgang von) 
*** LT C 351 (035) = 1425-4253 
ltaliänische Reise. 2.- 1987.- 342 S. (Dtv; 5946.35) (= Abth.l. Bd 31 von: Goethes Werke: hrsg. 
im Auftr. d. Großherzogin Sophie von Sachsen I Goethe, Johann Wolfgang von) 
*** LT C 351 (036) = 1425-4266 
ltaliänische Reise. 3.- 1987.- IV,492 S. (Dtv; 5946,36) (= Abth.l. Bd 32 von: Goethes Werke: 





Mit Goethe in Italien: Tagebuch u. Briefe d. Dichters aus Italien.- Berlin: Bard, 1908.- 561 S. 
*** 1205-5315 
Italienische Reise: Zweiter Römischer Aufenthalt: Krit. durchges., eingel. u. er!. von Roben Weber. 
-Leipzig: Bibliogr. lnst., [1924].- 683 S. 
HARDT, MANFRED: Lesesaa/3: RM H 705 
Geschichte der italienischen Literatur : von den Anfängen bis zur Gegenwart. - Lizenzausg. -
Darmstadt: Wiss. Buchges., 1996. - 960 S. 
Lizenz des Artemis-&-Winkler-Ver!., Düsseldorf und Zürich 
HEMPEL, WIDO: 2421-1859 
Philipp II. und der Escorial in der italienischen Literatur des Cinquecento. - Mainz: Ver!. d. Akad. 
d. Wiss. u. d. Lit., 1971.- 108 S. ; 25 cm (Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen 
Klasse II Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Iahrg. 1971, Nr. 8) Parallele Seitenzählung: 
273- 374. - Literaturverz. S. [104]- 108 
HENSCHEID, ECKHARD: 2774-1627 
Die Lieblichkeit des Gardasee: gesammelte Erzählungen.- Sonderausg., I. Aufl. -Zürich: Haffmans, 
1997.-410 S. ; 19 cm 
HOESLE, JOHANNES: 2717-1608 
Italienische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts in Grundzügen = Grundzüge der italienischen 
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.- 2., überarb. u. erw. Aufl.- Darmstadt Wiss. Buchges., 1990. 
-XIX, 200 S. 
I. Aufl. u.d.T.: Hösle, Johannes: Grundzüge der italienischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts 
*** Lesesaal 3 : RM H 704 
Kleine Geschichte der italienischen Literatur.- Orig.-Ausg.- München: Beck, 1995.-259 S.; IR cm 
(Beck 'sehe Reihe ; 1080) 
*** 1418-3638 
Grundzüge der italienischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts = [Rückent.:] Italienische 
Literatur des 19. und 20. Jh.- Darmstadt Wiss. Buchges., 1979.- XV. 168 S. (Grundzüge; 36) 
HOFFMEISTER, GERHART: 
Petrarca.- Stuttgart [u.a.]: Metzler, 1997.- VIII, 175 S. 
Literaturverz. S. 147 - 162 
Bibl.Handapparat: EB P 990 Petrarca 
(Sammlung Metzler; 301) 
HOLMBERG, ÄKE: 1434-9375 
Frühstück zu dritt : Roman. - 21. - 25. Taus. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1975. - 121 S. 
(Rororo ; 1702) ( Originaltitel: En frukost i Aquileia < dt. >) 
HORVaTH, OEDOEN VON: LT D 404 = 1431-8746 
Italienische Nacht. - 8. bis 10. Tsd. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. - 187 S. (Bibliothek 
Suhrkamp; 410) 
2674-2342 
Ich habe dich an diesen wilden Ort geführt : erot. Gedichte aus Italien I [Hrsg.:] Chiellino, Gino. -
München: Kirchheim, 1987.- 143 S. 
Lesesaal 3 : RM H 702 
Italienische Literaturgeschichte/ [Hrsg.:]Kapp, Volker.- Stuttgart [u.a.]: Metzler, 1992.- X, 427 S. 





Italienische Märchen I [Hrsg.:] Calvino,ltalo. - 3. Aufl. -Zürich: Manesse-Verl., 1993.- 506 S. ; 15 
cm (Manesse Bibliothek der Weltliteratur) (Originaltilel: Fiabe italiane <dt. >) 
usestud 3 : SL A 600 (063) 
Italienischer Neorealismus.- München: Ed. Text + Kritik, 1979.- 73 S. (Iat + Kritilc; 63) 
Literaturverz. S. 69 - 72 
JAMES, HENRY: LT H 451 = 1441-4255 
Bildnis einer Dame : Roman. - 2. Aufl. -Köln: Kiepenheuer und Witsch, 1997. - 632 S. ; 19 cm 
(KiWi; 401) (Originaltitel: The portmit of a Iady <dt. >) 
JONKANSKI, DIRK: 4409-2456 
Heinrich Schickhardts Reiseaufzeichnungen aus Italien. Herausgabe UDd Kommentar. - 1987. - 8 
Microfiches [Diss. Berlin 1987].-
Bibl.HandapJHITfll: EB P 990 Dante, A. 
Katalog der Dante-Bibliothek von Friedrich Schneider im Besitz der Deutschen Staatsbibliothek. -
Berlin: Dt. Staatsbibliothek, 1965.- Vill, 183 S. 
Nebent.: Dante-Katalog 
KAZANTZAKES, NIKOS: 1436-8709 
Mein Franz von Assisi: Roman.- 36.- 39. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989.- 349 S. ; 
19 cm (rororo ; 4870) ( Originaltilel: Ho phtöchuC es tu theu < dt. >) 
Lizenz d. Herbig Veri.-Buchh .• Berlin, München, Wien 
KLIMKE, CHRISTOPH: 1439-9817 
Stadtträwner : Grundrisse: Berlin/Rom; Erzählung.- Orig.-Ausg.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 
1989.- 102 S. ; 19 cm (rororo; 12565: rororo Panther) 
KNOCHE, ULRICH: 2595-9602 
Die römische Satire.- 4., bibliogr. erw. Aufl .. - Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 1982.- 137 S. 
(Studienhefte zur Altertumswissenschaft ; 5) 
KOCH, RUDOLF: 2205-8357 
Tage auf Elba : Gedanken e. Malers, Holzschnitte u. Zeichn. - Braunschweig: Waisenhaus-Buchdr. u. 
Verl., 1955.- 61 S. 
KURZ, ISOLDE: 1424-6827 
Italienische Erzählungen.- 10.-14. Taus .. - Stuttgart: Cotta, 1947.- 272 S. 
KYTZLER, BERNHARD: usestud 3 : GE E 157 
Reclams Lexikon der griechischen und rönmchen Autoren = Lexikon der griechischen und 
römischen Autoren.- Stuttgart: Reclam, 1997.- 529 S. ; 16 cm Literaturverz. S. (509]- 529 
LEFeVRE, ECKARD: 2421-1833 
Das Prooemiwn der Argonautica des Valerius F1accus : ein Beitrag zur Typik: epischer Prooemien der 
römischen Kaiserzeit - Mainz: Ver!. d. Akad. d. Wiss. u. d. Lit., 1971. - 70S. ; 24 cm 
(Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen Klasse II Akademie der Wusenscha.ften und der 
Literatur; Jg. 1917, Nr. 6) 
Seiten auch gezählt als S. !59 - 226. - Literaturverz. S. (65] - 66 
LEON, DONNA: 1441-9108 
Vendetta : Commissario Brunettis vierter Fall ; Roman. -Zürich: Diogenes, 1997.- 350 S. ; 19 cm 




LEONHARD, KURT: 1433-1406 
Dante Alighieri : mit Selbstzeugnissen u. Bilddokumenten.- 28.-30. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: 1987. 
- 188 S. (Rowohlts Monographien; 167) 
LEVI, CARLO: LT W 550 = I440-2500 
Christus kam nur bis Eboli.- 13. Aufl.- München: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1996.-236 S. ; 18 cm 
(dtv ; 1769) ( Originaltitel: Cristo si e fermato a Eboli < dt. >) Lizenz des Europa-Ver!., Zürich 
27I7-9396 
Lichter der Vorstädte I [Hrsg . .j Faldini, Franca.- Hofheim: Wolke Ver!., 1986.-202 S. 
MALAPARTE, CURZIO: 
Verflixte Italiener. - Ungekürzte Ausg., 
122 S. ; 8 (rororo Taschenbuch ; 1240) 
Lizenz d. Stahlberg-Ver!., Karlsruhe 
1434-5942 
[1. - 25. Tsd.]. - Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1969. -
(Originaltitel: Benedetti Italiani <dt. >) 
*** 
1434-6200 
Verdammte Toskaner. - Ungekürzte Ausg. - Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1970. - 133 S. ; 8 
(rororo Taschenbuch; 1279) (Originaltitel: Maledetti Toscani <dt.>) 
MARAINI, DACIA: 1434-3397 
Zeit des Unbehagens : Roman. - Ungekürzte Ausg., 31. - 38. Taus. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1967.- !51 S. (rororo; 825) (Originaltitel: L' etil del malessere <dt. >) 
MARCHETIA, MELINA: 2747-2750 
Josy sucht Josy. - [2. Dr.]. - Ravensburg: Ravensburger Buchverl., 1996. - 286 S. ; 21 cm 
(Ravensburger junge Reihe) (Originaltitel: Looking for alibrandi < dt. >) 
MARIGHETII, LUCA: 4406-1720 
Daidalische Poietik : Untersuchungen über Italo Calvino und die Tradition des konstuktiven 
Literaturverständnisses.- 1988.- I MFiche, 216 S. [Mikrofiche] [Diss. Konstanz 1988].-
MAURER, DORIS: 1426-8618 
Literarischer Führer durch Italien : Ein Insel-Reiselexikon. - Frankfurt am Main: Insel-Ver!., 1988. 
- 551 S. (Insel Taschenbuch ; I 071) 
Lesesaal 3 : SL B 153 
Metzler-Lexikon antiker Autoren.- I. Aufl.- Stuttgart [u.a.]: Metzler, 1997.- VII, 791 S. 
Literaturangaben 
MILINSKA, GRAZYNA: 4412-4573 
Dialoge, Situationen des Protagonisten und Wirklichkeit in den Kriminalromanen von Leonardo 
Sciascia.- [Mikrofiche-Ausg.].- 1993.- IV, 226 S. [Mikrofiche] [Diss. Berlin 1993].-
MORAVIA, ALBERTO: 1434-7186 
Die Kulturrevolution in China : Eine Reise durch d. China von heute. -Ungekürzte Ausg., [I. - 18. 
Tsd.]. - Reinbek (bei Hamburg): Rowohlt, 1971. - 118 S. ; 19 cm (rororo; 1456) (Originaltitel: La 
rivoluzione culturale in Cina. < Dt. >) 
Lizenz d. Ver!. Desch, München 
*** 1434-2385 
Cesira: Roman.- 81.- 85. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.- 344 S. ; 19 cm (rororo; 





Desideria: Roman.- 40.-44. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.- 313 S. ; 20 cm (rororo 
; 4757) (Originaltitel: La vita interiore < dt. >) 
Lizenz d. List-Ver!., München 
*** 1434-2149 
Die Gleichgültigen : Roman. - 106. - 110. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988. - 340 S. ; 19 
cm (rororo; 570) (Originaltitel: Gli indifferenti <dt. >) 
*** 1434-9032 
Ich und er : Roman. Io e lui. -57. - 71. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988. - 268 S. ; 19 cm 
(rororo ; I 666) ( Originaltitel: Io e lui < dt. >) 
*** 
1434-4891 




Die Mädchen vom Tiber: Geschichten aus Rom.- 83.- 87. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1988. - 312 S. ; 19 cm (rororo; 673) (Originaltitel: Racconti romani <dt. >) 
*** 1434-3698 
La Noia : Roman. - 129. - 132. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989. - 279 S. ; 19 cm 
(rororo; 876) (Originaltitel: La noia <dt.>) 
*** 1435-0775 
Das Paradies : Erzählungen. Il paradiso. - 36. - 40. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988. -
135 S. ; 19 cm (rororo; 1850) (Originaltitel: Il paradiso <dt. >) 
*** 1434-2026 
Die Römerin: Roman.- 184.- 188. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.- 361 S. ; 19 cm 
(rororo; 51 3) (Originaltitel: La Romana <dt. >)Lizenz d. List-Ver!., München 
*** 1434-2220 
Agastino : Roman. - Ungekürzte Ausg. [3. Aufl.]. 44. - 50. Tsd. - [Reinbek b. Hamburg]: Rowohlt, 
1968.- 136 S. ; 8 (rororo Taschenbuch) (Originaltitel: Agastino <dt. >) 
Lizenz d. Ver!. Desch, München, Wien, Basel 
*** 1434-5926 
Der Ungehorsam: Roman.- [1. - 30. Tsd.].- Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1969.- 123 S. ; 8 
(rororo Taschenbuch ; I 238) ( Originaltitel: La disubbidienza < dt. >) 
Lizenz d. Desch-Verl., München, Wien, Basel 
*** 1434-5337 
Die Lichter von Rom : neue römische Erzahlungen. - Ungekurzte Ausg. - [Reinbek b. Hamburg]: 
Rowohlt, 1969. - 153 S. ; 8 (rororo Taschenbuch; IJ42) (Originaltitel: Le luci di Roma < dt. >) 
Lizenz d. Ver!. Desch, München 
*** 1434-3287 
Eine russische Reise. -Ungekürzte Ausg., [I. - 25. Tsd.]. - Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1966.-
120 S. ; 8 (rororo Taschenbuch) (Originaltitel: Un mese in URSS <dt. >) 
Lizenz d. Ver!. Desch, München, Wien, Basel 
*** 1436-1366 
Ein anderes Leben : Erzählungen.- 30.-34. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Ver!., 





Gefährliches Spiel: Roman.- 113.- 117. Taus.- Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Ver!., 1987. _ 
391 S. (rororo; 331) 
*** 
1934 oder die Melancholie : Roman. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1985. - 285 S. 




Die Frau im schwarzen Cape : Erzählungen.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.- 285 S. ; 19 cm 
(rororo; 12277) (Originaltitel: La cosa < dt. >) 
Lizenz d. List.-Ver!., München 
MUELLER-BOCHAT, EBERHARD: Lesesaal2: BWG-2(1956,12) 
Lope de Vega und die italienische Dichtung. - Mainz: Ver!. d. Akad. d. Wissensch. u.d. Literatur, 
1957.- 158 S. ; gr. 8 (Abhandlungen II Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Geistes und 
sozialwissenschaftliche Klasse ; Jg. 1956. Nr. 12) 
NEUMEISTER, CHRISTOFF: Lesesaal 3 : SL E 410 
Das antike Rom : ein literarischer Stadtführer.- 3., durchges. Aufl. -München: Beck, 1997.- 328 S. 
Literaturverz. S. 284 - 288 
NEUSCHAEFER, HANS-JOERG: 2235-8015 
Boccaccio und der Beginn der Novelle : Strukturen der Kurzerzählung auf d. Schwelle zwischen 
Mittelalter u. Neuzeit.- München: Fink, 1969.- 145 S. [Hab.Schr. Gießen 1969].-
NICKLISCH, HANS: 1435-0131 
Ein Haus in Italien - müsste man haben. - 68. - 70. Tsd. - Reinbek bei Harnburg: Rowohlt, 1985. -
153 S. (rororo ; 1782) 
Lizenz d. Blanvalet-Verl., München 
NOACK, BARBARA: 1434-9582 
Italienreise, Liebe inbegriffen : e. Roman. in d. es munter zugeht. - 126. - 133. Taus. - Reinhek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1979.- 120 S. (Rororo; 1726) 
NORDEN, EDUARD: Lesesaal 3 : SL E 409 
Die römische Literatur.- 7. Aufl., erg. Neudr. der 3. Aufl. (1927).- Stuttgart [u.a.]: Teuhner. 1998. 
-XVI, 212 S. : 25 cm 
OESER, HANS LUDWIG: 2238-1587 
Italien: Meistererzählungen ital. Dichter d. Gegenwart.- Wiesbaden: Ver!. Dt. Volksbücher, [1941]. 
- 189 s. 
OS'fERMANN, THEODOR: Bibl.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Dante in Deutschland : Bibliographie der deutschen Dante-Literatur 1416-1927.- Heidelberg: 1929.-
(Sammlung Romanischer Elementarbücher /I. Reihe: Literaturgeschichten ; 8) 
PASOLINI, PIER PAOLO: 2616-0005 
Lutherbriefe: Aus d. Ital. von Agathe Haag.- Wien: Medusa Ver!., 1983. - 184 S. (Originaltitel: 
Lettere Luterane <deutsch>) 
PATTON, WILLOUGHBY: 2015-0888 
Die Giraffe von Florenz: Guidos grösster Wunsch geht in Erfüllung.- Würzburg: Arena-Ver!., 1969. 
- 181 S. (Westermann Jugendbuch) (Originaltitel: The Florentine giraffe < dt. >) 
PAVESE, CESARE: 






LT W 700 = 2772-6804 
Das Handwerk des Lebens : Tagebuch 1935-1950 : Aus d. ltal. iibers. - Neuausg. - Diisseldorf: 
Claassen, 1988.-461 S. (Originaltitel: Il mestiere di vivere <dt>) 
Aus d. !tat. iibers 
*** 1434-3025 
Die einsamen Frauen: Roman.- Ungekürzte Ausg., [I. - 25. Tsd.]. - [Reinbek b. Hamburg]: Rowohlt, 
1965.- 122 S. ; 8 (rororo Taschenbuch; Ausg. 748) (Originaltitel: Tra donne sole <dt. >) 
Lizenz d. Claassen Ver!., Hamburg. - Das Original erschien urspriingl. in d. Trilogie: Pavese, Cesare: 
La bella estate 
PERNOUD, ReGINE: 
Christine de Pisan: Roman.- [Paris]: Calmann-Levy, 1982.- 184 S. 
1423-7830 
(Le Livre de poche; 6011) 
PETRARCA, FRANCESCO: 1431-3961 
De sui ipsius et multorwn ignorantia : lateinisch-deutsch. Über seine und vieler anderer Unwissenheit. 
- Hamburg: Meiner, 1993.- XXVIII, 177 S. (Philosophische Bibliothek; 455) 
2755-1927 
Pirandello zwischen Avantgarde und Postmoderne I [Hrsg. :] Rössner, Michael. - Wilhelmsfeld: Egert, 
1997. - IX, 227 S. (Studia litteraria ; 7) 
Zusammenfassung der Beiträge in ital 
PIRANDELLO, LUIGI: 1441-9072 
Mattia Pascal.- Zürich: Manesse-Verl., 1995.-432 S.; 16 cm (Manesse Bibliothek der Weltliteratur) 
( Originaltitel: II fu Mattia Pascal < dt. >) 
*** 1419-3783 
Wie ein Tag : 5 Erzählungen. Una giomata : Deutsch von Hanna Dehio. - 4. Aufl .. - Ebenhausen b. 
München: Langewiesche-Brandt, 1968. - 109 S. 
Text ital. u. deutsch 
*** LT V 700 (01) = 2767-1535 
Die Aufzeichnungen des Kameramanns Serafino Gubbio : Roman. - 1997. - 279 S. ( = Bd. 
I von: Gesammelte Werke : in sechzehn Bänden I Pirandello, Luigi) (Originaltitel: Quademi di 
Serafino Gubbio operatore < dt. >) 
*** LT V 700 (02) = 2767-1548 
Die Riesen vom Berge : die Mythen und andere späte Stücke. - 1997. - 445 S. ( = Bd. 
2 von: Gesammelte Werke : in sechzehn Bänden I Pirandello, Luigi) 
*** LT V 700 (03) = 2774-8811 
Der Hwnor : Essay. - 1997. - 246 S. (= Bd. 3 von: Gesammelte Werke in sechzehn Bänden I 
Pirandello, Luigi) (Originaltitel: L' umorismo < dt. >) 
*** LT V 700 (04) = 2767-1551 
Die Wirklichkeit des Trawns und andere Novellen. - 1997. - 759 S. (= Bd. 4 von: Gesammelte 
Werke : in sechzehn Bänden I Pirandello, Luigi) 
*** LT V 700 (06) = 2774-8837 
Sechs Personen suchen einen Autor : Trilogie des Theaters auf dem Theater und theaterkritische 
Schriften.- 1997.-479 S. (= Bd. 6 von: Gesammelte Werke in sechzehn Bänden 1 Pirandello, Luigi) 
*** LT V 700 (10) = 2774-8840 
So ist e~ (wenn es Ihnen so scheint) : die friihen Stücke.- 1998. - 542 S. ( = Bd. 10 von: Gesammelte 




*** LT V 700 (05) = 2774-8824 
Die Ausgestossene : zwei Romane. - 1998. - 475 S. ( = Bd. 5 von: Gesammelte Werke in sechzehn 
Bänden I Pirandello, Luigi) (Origina/titel: L' esclusa < dt. >) 
1412-9728 
Politik der Subjektivität : Texte der italienischen Frauenbewegung I [Hrsg.:] Wunderle, Michaela. -
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977. - 270 S. (Edition Suhrkamp ; 884) 
RAME, FRANCA: 2775-9363 
Sex? Aber mit Vergnügen! - und andere starke Frauen-Rollen. - Vollst. überarb. Textausg. -
Hamburg: Rotbuch-Verl., 1998.- 425 S. 
Das römische Drama. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1978. - XII, 463 S. 




Lesesaal 3 : SL E 402 
Die römische Literatur : ein Überblick über Autoren, Werke und Epochen von den Anfängen bis zum 
Ende der Antike : Von ... I [Hrsg .. ] Senoner, Raimund. - Überarb. u. erw. Ausg .. - München: Beck, 
1981.- 224 S. (Beck'sche Elementarbücher) (Originaltitel: Auetores Romani) 
Orig.-Ausg. u.d.T.: Auetores Romani 
2652-5941 
Die römische Satire I [Hrsg.:] Adamietz, Joachim.- Darmstadt Wiss. Buchges., 1986.- XI, 432 S. 
(Grundriss der Literaturgeschichten nach Gattungen) 
Lesesaal 3: SL B 202 (32,1) 
Romanische Prosa aus den Jahren 1989 bis 1995 ; Teil 1. Frankophone, italienische und 
rumänische Erzählprosa. - 1996. - 303 S. ( = Bd. 32 von: Der Romanführer: der Inhalt der Romane 
und Novellen der Weltliteratur) 
SAINT JOHN, NICOLE: 1436-7292 
Der Medici-Ring.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1981.-217 S. (Rororo; 4709) (Originaltitel: 
The Medici-ring < dt. >) 
SCERBANENCO, GIORGIO: 1435-5521 
In Mailand mordet man samstags: Kriminalroman. - Dt. Erstausg. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1977. - 124 S. (Rororo; 2409) (Originaltitel: I milanesi ammazzano al sabato < dt. >) 
*** 
1435-4292 
Ein kleines Hotel für Sadisten : Kriminalstories. - Dt. Erstausg., 24. - 27. Tsd. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1977.- 120 S. ; 19 cm (rororo; 2283: rororo Thriller) (Originaltitel: Milano 
calibro nove < dt. >) Teilausg. d. Orig.-Werks 
*** 
1435-4069 
Stirb bei tiefgekühlten Fischen : Kriminalstories. - Dt. Erstausg., 24. - 28. Tsd. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1977.- 124 S. ; 19 cm (rororo; 2259: rororo Thriller) (Originaltitel: Milano 
calibro nove < dt. >) 
Teilausg. d. Orig.-Werks 
SCHEFFLER, KARL: Aa-3899 
Italien: Tagebuch einer Reise.- Leipzig: Insel-Ver!., 1913.- [2] BI., 310 S. 
SCHINKEL, KARL FRIEDRICH: 2576-6277 
Reisen nach Italien : Tagebücher, Briefe, Zeichnungen, Aquarelle I [Hrsg.:} Riemann, Gottfried. 




SCHNEIDER, FRIEDRICH: 2235-8772 
Dante : Sein Leben u. sein Werk. - 4., erneut verm. Aufl .. -Weimar: Böhlau, 1947.- XIV, 328 S. 
SCHUECKING, LEVIN LUDWIG: 2471-1142 
Studien über die stofflichen Beziehungen der englischen Komödie zur italienischen bis Lilly. -
Unveränd. reprograph. Nachdr. d. 1. Aufl. Halle an der Saale !901.- Walluf (bei Wiesbaden): Sändig, 
!973.- 109 S. ; 21 cm (Studien zur englischen Philologie; H. 9) 
Literaturverz. S. 104- 106. -Lizenz d. Niemeyer-Verl., Tübingen 
SCHULZE-WITZENRATH, ELISABETH: Lesesaal3: RM A 711 
Literaturwissenschaft für Italianisten: eine Einführung. - Tübingen: Narr, 1998.- 214 S. (Narr 
Studienbücher) 
*** 2706-4618 
Einführung in die Literaturwissenschaftfür Italianisten.- 3., überarb. Aufl .. - Bochum: Brockmeyer, 
1991. - 147 s. 
SCHWARZ, WOLFGANG: 2238-1846 
Italienische Dichtung von Dante bis Mussolini : Eine Anthologie. - Breslau: Gauverl.-NS-Schlesien, 
1942.- 296 s. 
SCHWEITZER, OTTO: 4405-7815 
Durchs Volk sprechen: Populismus als Stil in der italienischen Literatur.- 1987.-3 MFiches, 272 S. 
[Mikrofiche} [Diss. Bremen 1987]. -
SEE, KLAUS VON: Lesesaal 3 : SL B 700 (03) 
Römische Literatur. - 1974. -VIII, 331 S. ( = Bd. 3 von: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 
I See, Klaus von) Literaturangaben 
SEELE, ASTRID: 4412-4926 
Verfahren des literarischen Übersetzens in der griechisch-römischen Antike. - [Mikrofiche-Ausg.]. 
- 1993.-215 S. [Mikrofiche} [Diss. Konstanz 1993].-
SHAKESPEARE, WILLIAM: 2695-8505 
The two gentlernen of Verona I [Hrsg.:] Schlueter, Kurt. - Cambridge [u.a.]: Cambridge University 
Press, 1990. - XII, 156 S. (lhe New Garnbridge Shakespeare) 
SPOERRI, THEOPHIL: 2235-8549 
Dante und die europäische Literatur : Das Bild d. Menschen in d. Struktur d. Sprache. - Stuttgart: 
Kohlhammer, 1963. - 208 S. (Sprache und Literatur; 6) 
STEINBACH, MARION: LT U 100 = 2752-7061 
Italienische Renaissance-Literatur : eine Anthologie. - Dresden: Dresden Univ. Press, !996. - 244 S. 
(Dresden: Romania) 
STENDHAL: 1426-1592 
Voyages en Italie I [Hrsg .. j Dei Litto, V[ictor]. - [Paris]: Gallimard, 1984. - XXXIX, 1873 S. 
(Bibliotheque de Ia Pleiade ; 249) 
*** LT N 800 = 1440-9684 
Die Kartause von Parma. - Vollst. Ausg., I. Aufl. - Frankfurt am Main ; Leipzig: Insel-Ver!., 1997. 
- 636 S. ; 18 cm (Insel Taschenbuch; /961) (Originaltitel: Lachartreuse de Parme <dt. >) 
STERNE, LAURENCE: 1422-5237 
A sentimental journey through France and ltaly by Mr. Yorick with The journal to Eliza and A 
political romance I [Hrsg .. ] Jack, Ian.- First issued as a World's Classics paperback.- Oxford: Oxford 




STILLER, KLAUS: Lesesaal 3: RM H 121 
Die Klassiker der italienischen Literatur : vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart. - Düsseldorf: 
Econ-Taschenbuch-Verl.,1990.- 248 S. (ETB; 10053: Hermes Handlexikon) 
SVEVO, ITALO: LT Y 602 (70) = 1433-6320 
Die Novelle vom guten alten Herrn und vom schönen Mädchen. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-
Taschenbuch-Verl., 1990. - 72 S. (Rowohlt Jahrhunden; 70) (Originaltitel: La novella del buon 
vecchio e della bella fanciulla < dt. >) 
Frühere Ausg. u.d.T.: Svevo: Vom guten alten Herrn und vom schönen Mädchen 
*** 1435-0445 
Ein gelungener Scherz: Erzählungen.- Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Ver!, 1975.- 188 S. (Rororo 
; 1814) Auswahl d. Ausg. : Kurze sentimentale Reise 
*** 
Zeno Cosini: Roman.- 16. - 18. Taus.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1978.- 470 S. 
1735) ( Originaltitel: La coscienza di Zeno < dt. >) 
1434-9676 
(Rororo; 
TABUCCHI, ANTONIO: 2775-8380 
Piazza d'Italia : eine Geschichte aus dem Volk in drei Akten, mit einem Epilog und einem Anhang. -
Berlin: Wagenbach, 1998. - 187 S. (Quartbuch) (Originaltitel: Piazza d'Italia < dt. >) 
TIECK, LUDWIG: 1207-0471 
Reisegedichte: Verse aus Italien: Hrsg. von Georg Witkowski.- Berlin: Neue Ver!. Anst., [1925].-
168 S. (Reisebilder; 3) 
TONDELLI, PIER VITTORIO: 1439-9396 
Pao, pao - Gruppenbild mit Mann : eine römische Geschichte. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-
Taschenbuch-Verl., 1989.- 183 S.; 19 cm (rororo; 12489: rororo Panther) Dt. Erstausg 
TOWNEND, PETER: 1435-4454 
Stirb auf Sardinien: Kriminalroman.- Dt. Erstausg.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1974.- 140 S. 
(Rororo; 2299) (Originaltitel: Zoom! < dt. >) 
Lesesaal 2 : BWG-2(1964,6) 
Uberto e Philomena : eine italienische Versnovelle des Quattrocento nach den Inkunabeln von 
Wolfenbüttel (1492) und Erlangen (1495-1496).- Mainz: Ver!. der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur [u.a.], 1965. - 175 S. (Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftliche Klasse II 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Jg. 1964, Nr. 6) 
VALLONE, ALDO: Bibl.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Gli studi danteschi dal1940 all949.- Firenze: Olschki, 1950.- XVI, 138 S. (La bibliojilia: Suppl) 
2015-1036 
Viel Spass mit den Römern!: Spiel- und Lesebuch zur römischen Geschichte.- 4. Aufl., 25.- 30. Tsd. 
- Würzburg: Arena, 1986. - 142 S. 
2015-2886 
Viel Spass mit den Römern!.- Leicht gekürzte Fassung, I. Aufl.- Würzburg: Arena, 1995.- 191 S. 
; 19 cm (Arena Taschenbuch : Bd. 1759 : Erlebte Geschichte) 
WERFEL, FRANZ: 
Die Geschwister von Neapel: Roman.- (Berlin usw.]: S. Fischer, 1950.- 426 S. 
2242-5016 





Verdi: Roman d. Oper.- Ungekürzte, neu durchges. Sonderausg .. - Berlin [usw.]: Zsolnay, 1930.-
603 s. 
WIEN, MICHAEL: .. 4412-8294 
Francesco Petrarca, Rerwn Seniliwn Liber XIV.1, Der Fürstenspiegel : Edition, Ubersetzung, 
Studien.- [Mikrofiche-Ausg.].- 1992.- LXXIV, 233 S. [Mikrofiche} [Diss. Berlin 1992].-
WI'ITSCHIER, HEINZ WILLI: Lesesaal 3 : RM H 701 
Die italienische Literatur: Einführung und Studienführer; von den Anfängen bis zur Gegenwart.- 2., 
unveränd. Aufl. - Tübingen: Niemeyer, 1979. - 356 S. 
1. Aufl. im Goldmann-Verl., München 
2775-8568 
Zehn italienische Lyrikerinnen der Renaissance = Dieci poetesse italiane del Cinquecento I [Hrsg. :} 
Scarpa, Emanuela. - Tübingen: Narr, 1997. - 180 S. (Italienische Bibliothek; 9) 
Text dt. und ital 
ZUCKMA YER, CARL: 2229-4852 
Salware oder Magdalena von Bozen: Roman = [Umschlagt.:] Zuckmayer: Die Magdalena von Bozen. 
-Wien: S. Fischer, 1950.-217 S. 
Geschichte, Politik und Gesellschaft 
Ea-2707(5) 
1000 Jahre deutsch-italienischer Beziehungen : die Ergebnisse der deutsch-italienischen 
Historikertagungen in Braunschweig (1953), Goslar (1956), Siena (1957), Bamberg (1958) und Erice 
( 1959). - Braunschweig: Limbach, 1960. - 223 S. (Schriftenreihe des internationalen Schulbuchinstituts 
; 5) 
AB EGG, ANDRe: Ea-775(N.F.6) 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Hafens von Genua für die Schweiz insbesondere zur Zeit 
des zweiten Weltkrieges.- Affoltem a. A.: Weiss, 1949.- XI, 195 S. [Diss. Basel1949].-
ALBERS, DETLEV: 2523-0758 
Demokratie und Sozialismus in Italien : der "historische Kompromiß" und die Strategie der Parteien 
und Gewerkschaften.- Frankfurt/Main [u.a.]: Campus-Ver!., 1978.-299 S. 
ALFOELDI, ANDREAS: 
Das frühe Rom und die Latiner.- Darmstadt Wiss. Buchges., 1977.- XIX, 604 S. 




Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche : Mit Reg. von Elisabeth Alföldi-
Rosenbaum.- 3., unveränd. Aufl .. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1980.- XVIII, 323 S. 
ALFOELDY, GeZA: 
Römische Sozialgeschichte. - 3., völlig überarb. Aufl. - Wiesbaden: 
(Wissenschaftliche Paperbacks Sozial und Winschaftsgeschichte ; 8) 
Literaturangaben 
Lesesaal 3 : GE E 345 





Die Krise des Römischen Reiches : Geschichte, Geschichtsschreibung u. Geschichtsbetrachtung. 
ausgew. Beitr. - Stuttgart: Steiner-Verl. Wiesbaden, 1989. - 541 S. (Heidelberger althistorische 
Beiträge und epigraphische Studien ; 5) 
ALTEKOESTER, ELISABETH: 4405-0812 
Die Kontrolle der innerbetrieblichen Arbeitsorganisation : eine Rekonstruktion der Produzentenkultur 
in den strategischen Konzeptionen der Kommunistischen Gewerkschaft Italiens. - 1985. - 4 MFiches, V, 
322, 2 gez. BI [Mikrofiche} [Diss. Berlin 15]. -
Lesesaal 3 : GE A 520 
Althistorisches Kolloquiwn aus Anlaß des 70. Geburtstags von Jochen Bleicken : 29. - 30. 
November 1996 in Göttingen I hrsg. von Theodora Hantos .. = Althistorisches Kolloquium aus Anlaß 
des 70. Geburtstages von Jochen Bleicken I [Hrsg. :} Hantos, Theodora. - Stuttgart: Steiner, 1998. -
252 S. Veranst.: Kolloquium ; (Göttingen) : 1996.11.29-30 
Erscheint: Juli 1998 
AMBROSINI, GASPARE: 2515-5189 
Gli Interessi italiani e del mondo cattolico in Palestina. - Nachdr. von 1929. - Nendeln: Kraus, 1973. 
- 42 S. (Seeds of conjlict Ser. 2 ; 4, 10) 
Aus: Annuario di politica estera. 7.1929 
ANGENENDT, ARNOLD: 2679-3029 
Roma - caput et fons : 2 Vorträge über das päpstliche Rom zwischen Altertum und Mittelalter. 
Opladen: Westdt. Ver!., !989. -70S. (Gerda Henkel Vorlesung) 
Die Vorlage enth. insgesamt ... Werke; MT 
2696-ll94 
Art and politics in late medieval and early Renaissance Italy: 1250- 1500 I [Hrsg.:} Rosenberg, 
Charles M .. - Notre Dame, Ind. [u.a.]: Univ. of Notre Dame Press, 1990. - VII, 231, [83] S. 
Veranst.: Notre Dame Conferences in Medieval Studies ; 2 (Notre Dame) : !988.04 (Notre Dame 
conferences in medieval studies ; 2) 
Essays delivered at a conference sponsored by the University of Notre Dame in April 1988 
Lesesaal 3 : GE V 031 
Atlas of classical history I [Hrsg.:] Talbert, Richard John Alexander.- London [u.a.]: Croom Heim, 
1985.-2175. 
Literaturverz. S. 179- 189 
AUSBUETTEL, FRANK M.: Lesesaal 3: GE E 377 
Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches : von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang 
des Weströmischen Reiches.- Darmstadt: Wiss. Buchges., !998.- IX, 222 S. 
Literaturverz. S. [199]- 218 
BAACKE, DIETER: 2708-4957 
Italienische Jugend : Einblicke in Lebenswelt, Lebensräume und Kultur. - Weinheim u.a.: Juventa-
Verl., 1992.- 240 S. (Jugendforschung) 
BALSDON, DACRE: 
Die Frau in der römischen Antike. - München: Beck, 1979. - 388 S. 
(Originaltitel: Roman women <dt. >) 
2548-9321 
(Beck 'sehe Sonderausgaben) 
BARCELo, PEDRO A.: 
Unterrichtsmodelle zur römischen Geschichte. - Regensburg: Pustet, 1983. - 240 S. 
2637-ll53 
(Eichstätter 




BASIRIANY, AKBAR: 4502-3262 
Die Ideologie und Politik von Enrico Corradini in der florentinischen Zeitschrift "II Regno" < 1903-
1906>.- 1985.-269 S. [Diss. Fachbereich 1985].-
BENGTSON, HERMANN: 2538-8985 
Die Flavier: Vespasian, Titus, Domitian; Geschichte eines römischen Kaiserhauses.- München: Beck, 
1979.- 316 S. (Beck'sche Sonderausgaben) 
*** Lesesaal 3 : GE E 276 (2) 
Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr. - 2., durchges. u. erg. Auf!. -
1975. - 369 S. ( = Bd. 2 von: Die Staatsverträge des Altertums I Bengtson, Hermann) 
*** Lesesaal 3 : GE E 276 (3) 
Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v.Chr. - 1969.- XIX, 463 S. (= Bd. 
3 von: Die Staatsverträge des Altertums I Bengtson, Hermann) 
BERING-STASCHEWSKI, ROSEMARIE: 2614-4458 
Römische Zeitgeschichte bei Cassius Dio. - Bochum: Brockmeyer, 1981. - III,186 S. (Bochumer 
historische Studien Alte Geschichte; 5) 
BIRLEY, ANTHONY R.: 2709-1995 
Locus virtutibus patefactus? : Zum Beförderungssystem in der Hohen Kaiserzeit. - Opladen: Westdt. 
Ver!, 1992. - 54 S. (Vorträge I Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften : 
Geisteswissenschaften; G 318) 
BLANCK, HORST: Lesesaal 3 : GE E 348 
Einführung in das Privatleben der Griechen und Römer.- 2., durchges. und erw. Auf!.- Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1996.- VIII, 141, [XVI] S. (Die Altertumswissenschaft) 
Literaturangaben 
BLEICKEN, JOCHEN: 2540-3857 
Staat und Recht in der römischen Republik. -Wiesbaden: Steiner, 1978.-24 S. (Sitzungsberichte 
der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main ; 
15,4) 
*** 2702-2294 
Prinzipal und Republik : Überlegungen zum Charakter des römischen Kaisertums ; [vorgetragen am 
9. Juni 1990 in einer Sitzung der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main]. - Stuttgart: Steiner, 1991. - 22 S. (Sitzungsberichte der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main; 27, 2) 
*** Lesesaal 3 : GE E 372 
Die Verfassung der Römischen Republik : Grundlagenund Entwicklung.- 7 ., völlig überarb. und erw. 
Autl. - Paderbom [u.a.]: Schöningh, 1995. - 362 S. ; 19 cm (UTB für Wissenschaft : Uni 
Taschenbücher; 460) 
Literaturverz. S. [329] - 347 
*** 2518-8664 
Mattbias Gelzer und die römische Geschichte. - Kalimünz Opf: Lassleben. 1977. - !00 S. 
(Frankfurter althistorische Studien ; 9) 
*** 2586-7833 
Zwn Regierungsstil des römischen Kaisers : Eine Antwort auf Fergus Miliar. - Wiesbaden: Steiner, 
1982. - 37 S. (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe 





Die Verfassung der Römischen Republik : Grundlagen und Entwicklung. - 3. durchges. Aufl .. -
Paderborn: Schöningh, 1982.-295 S. (Uni Taschenbücher; 460) 
BOEHMER, JOHANN FRIEDRICH: Lesesaal 3 : GL B 276 (01,3,1) 
Die Karolinger im Regnum ltaliae 840- 887 (888). - 1991.- IX, 402 S. (=Teil I von: Regesta 
Imperii I Böhmer, Johann Friedrich) 
BOEMER, FRANZ: Lesesaal 2 : BWG-2(1957, 7) 
Die wichtigsten Kulte und Religionen in Rom und im lateinischen Westen. - 1957. - 205 S. 
(Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur ; Jg.1957, Nr. 7) ( = 1 von: Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland 
und Rom I Bömer, Franz) 
BONAVITA, PETRA: 2720-5930 
Donna Sicilia : sizilianische Frauen gegen Mafia, Tradition und Gewalt. - Pfaffenweiler: Centaurus-
Verl.-Ges., 1993.- 156 S. (Frauen, Gesellschaft, Kritik; Bd. 13) 
BORRIES, BODO VON: 2643-9736 
Römische Republik: Weltstaat ohne Frieden und Freiheit? : Ein problemorientiertes Unterrichtsmodell 
für d. Sekundarstufen.- 2., durchges. Aufl .. - Stuttgart: Klett, 1985.- 254 S. 
BOSL, KARL: 2598-9546 
Gesellschaftsgeschichte Italiens im Mittelalter. - Stuttgart: Hiersemann, 1982. - X, 272 S. 
(Monographien zur Geschichte des Mittelalters ; 26) 
BOUILLON, REGINA: 4527-6352 
Die Beziehungen zwischen Aquileia und Karl IV. während der Amtszeit der Patriarchen Nikolaus 
von Luxemburg und Lodovico della Torre (1350-1365). - 1991. - 420 S., I Kt. [Diss. Münster 
1989].-
BRINGMANN, KLAUS: Lesesaal 3 : GE E 515 
Römische Geschichte : von den Anfängen bis zur Spätantike. - Orig.-Ausg. - München: Beck, 1995. -
127 S. (Beck'sche Reihe; 2012: Wissen) 
BRUCKER, GENE: 1433-8810 
Florenz in der Renaissance : Stadt, Gesellschaft, Kultur. - Reinbek: 1990. - 376 S. (Rowohlts 
enzyklopädien ; 480 : kulturen u. ideen) 
BRUCKER, GENE ADAM: 3451-1934 
Florenz: Stadtstaat, Kulturzentrum, Wirtschaftsmacht - München: Amber-Ver!., 1984. - 277 S. 
(Originaltitel: Firenze, l'impero del Fiorino <dt>) 
BRUEHL, CARLRICHARD: 2539-5211 
Urkunden und Kanzlei König Rogers II. von Sizilien. -Köln [u.a.]: Böhlau, 1978.- VIII, 304 S. & 
30 Beil (Studien zu den normannisch Staufischen Herrschaftsurkunden Siziliens ; 1) 
Literaturverz. S. [263] - 270 
BRUETTING, RICHARD: 2648-5146 
Unsere Heimat - ihre Heimat. zu den Hörfunksendungen der ARD für Italiener und Spanier. -
Siegen: 1985. - (Veröffentlichungen des Forschungsschwerpunkts Massenmedien und Kommunikation 
an der Universität Gesamthochschule Siegen ; 33) 
BRUHNS, HINNERK: 2518_-3313 
Caesar und die römische Oberschicht in den Jahren 49-44 v. Chr. :Unters. z. Herrschaftsetablierung 




BUCK, AUGUST: 2643-0120 
Machiavelli. - Dannstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft, [Abt. Ver!.], 1985. - XII, 196 S. 
(Erträge der Forschung ; 226) 
Lesesaal 3 : GE B 063 
Bücherkunde zur Weltgeschichte : vom Untergang des Römischen Weltreiches bis zur Gegenwart. -
München: Oldenbourg, 1956. - XXIV, 544 S. 
BUECHI, HERMAI\'N: 2516-8781 
Ein Menschenalter Reformen der Toten Hand in Toskana (1751-1790). - Nachdr. der Ausg. Berlin 
1912.- Vaduz: Kraus-Reprint, 1965 (1912).- 142 S. (Historische Studien; 99) 
CALLIES, HORST: 2581-9742 
Rom von der klassischen Republik bis zum Beginn der Völkerwanderung. - 1981. - 217 S. 
( = 2 von: Studienbuch Geschichte : Darstellung und Quellen I Elze, Reinhard) 
CANTOR, MORITZ: Aa-3356 
Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldmesskunst : Eine 
historisch-mathematische Untersuchung.- Leipzig: Teubner, 1875. - 237 S. ,6 Taf 
CASTRITIUS, HELMUT: 2594-1021 
Der römische Prinzipat als Republik. - Husum: Matthiesen, 1982. - 120 S. (Historische Studien ; 
439) 
CHABOD, FEDERICO: 1433-9699 
Die Entstehung des neuen Italien : Von d. Diktatur z. Republik. - [1. - 15. Tsd.]. - Reinbek b. 
Hamburg: Rowohlt, 1965.- !57 S. ; 8 (rowohlts deutsche enzyklopädie; 237) (Originaltitel: L' Italia 
contemporanea 1918- 1948 <dt. >) 
Mit Literaturverz. (S. 152- 154) 
CHOTJEWITZ-HAEFNER, RENATE: 1413-5615 
Feminismus ist kein Pazifismus : Dokumente aus der italienischen Frauenbewegung.- Frankfurt: Ver!. 
Freie Gesellschaft, 1977. - 68 S. 
CHRIST, KARL: 2536-6703 
Krise und Untergang der römischen Republik. - Darmstadt: Wissenschaft!. Buchges., 1979. - XV, 
528 S. 
*** Lesesaal 3 : GE E 516 
Geschichte der römischen Kaiserzeit: von Augustus bis zu Konstantin. -München: Beck, 1988. - IX, 
869 s. 
Literaturverz. S. 803 - 832 
*** Lesesaal 3 : GE E 501 (8) 
Theodor Mommsen und die "Römische Geschichte". Anhang und Register.- 1976.- 253 S. (Dtv 
; 6060) ( = Bd. 8 von: Römische Geschichte I Mommsen, Theodor) 
*** Lesesaal 3 : GE E 511 1 
Römische Republik und augusteischer Principat. - 1982. - 275 S. ( = I von: Römische Geschichte 
und Wissenschaftsgeschichte I Christ, Karl) 
*** Lesesaal 3 : GE E 511 2 
Geschichte und Geschichtsschreibung der römischen Kaiserzeit. 1983. 287 S. 




*** Lesesaal 3 : GE E 526 
Krise und Untergang der römischen Republik. - 3., um einen Nachtr. erw. Aufl. - Dannstadt: Wiss. 
Buchges., 1993. - XV. 550 S. 
*** Lesesaal 3 : GE E 521 
Von Caesar zu Konstantin : Beiträge zur römischen Geschichte und ihrer Rezeption.- München: Beck, 
1996.- 349 S. ; 24 cm 
Bibliogr. K. Christ S. [301]- 323 
*** 2599-1220 
Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft. -München: Beck, 1982. - 394 S. 
3465-0183 
Cities of childhood : Italian colanie of the 1930's I [Hrsg. :] Martino, Stefano de. - London: 
Architectural Assoc., 1988. - 88 S. 
CLASSEN, CARL JOACHIM: 2770-9009 
Zur Literatur und Gesellschaft der Römer.- Stuttgart: Steiner, 1998.- 315 S. 
Erscheint: Jum 1998 
COHN, WILLY: 2538-3595 
Juden und Staufer in Unteritalien und Sizilien : Aufsätze zur Geschichte d. Juden im Mittelalter, über 
ihr Verhältnis zu d. Stauferkaisern u.d. Königen von Sizilien, sowie zur allg. Staufergeschichte; e. 
Sammlung verstreut erschienener Schriften aus d. Jahren 1919 - 1936. - [Neudr.]. - Aalen: Scientia 
Ver!., 1978.- 131 S. 
CONTARINI, GASPARO: 1000-0029 
De Republica Yenetarum Iibri quinque. - Leiden: 1626. -
CORNELISEN, ANN: 1403-3173 
Frauen im Schatten : Leben in einem süditalienischen Dorf. - Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Ver!., 1978.- 186 S. (Fischer Taschenbücher; 3401) (Originaltitel: Warnen of the shadows <dt. >) 
2720-5956 
Cosimo 'il Vecchio' de' Medici, 1389-1464 : essays in commemoration of the 600th anniversary of 
Cosimo de' Medici's birth ; including papers delivered at the Society for Renaissance Studies 
Sexcentenary Symposium at the Warburg Institute, London, 19 May !989.- Oxford: Clarendon Press, 
1992.- xii, 316 p. Veranst.: Society for Renaissance Studies Sexcentenary Symposium; (London): 
1989.05.19 
Includes bibliographical references (p. [302]-303) and index 
2648-6925 
Cultural Policy in Italy: a survey.- Paris: UNESCO, 1971.- 81 S. 
Lesesaal 3 : GE F 308 (03) DAHLHEIM, WERNER: 
Geschichte der Römischen Kaiserzeit 
Grundriß der Geschichte; 3) 
Literaturverz. S. 211 - 239 
- München: Oldenbourg, 1984. - X. 257 S. (0/denbourg 
*** 
Lesesaal 3 : GE E 311 (2) 
Die griechisch-römische Antike Bd. 2. Stadt und Imperium : die Geschichte Roms und seines 
Weltreiches = Rom. _ 1992.- 368 S. (Uni Taschenbücher; 1647) (= Bd. 2 von: D1e gnechlsch-




***Die griechisch-römische Antike. - Paderbom u.a.: Schöningh, 
1. 1430-1151 
Herrschaft und Freiheit : die Geschichte der griechischen Stadtstaaten. - 1992. - 341 S. 
(Uni Taschenbücher; 1646) 
DANKWARTH, GERHARD: Lesesaal3: GE E 531 
Mare Aurel : römischer Kaiser und Philosoph. - Heere: Wanderer, 1997. - 160 S. 
Literaturverz. S. 156- 157 
DAZERT, HEINRICH: 4505-5670 
Ergänzungsabgaben und außerordentliche Lasten im römischen Reich im 4. und frühen 5. 
Jahrhundert nach Christus.- 1986.- 174 S. ; 21 cm [Diss. Freiburg 1986].-
DEMANDT, ALEXANDER: Lesesaal 3 : GE E 512 
Die Spätantike : römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284 - 565 n. Chr. - 1989. - XVIII, 
612 S. ( = Abt. 3, Teil 6 von: Handbuch der Altertumswissenschaft I Müller, Iwan von) 
Literaturverzeichnis S. 519 - 566 
*** 2772-4330 
Geschichte der Spätantike : das Römische Reich von Diocletian bis Justinian 284 - 565 n. Chr. -
München: Beck, 1998.- XXV, 515 S. (Alte Geschichte in Beck's historischer Bibliothek) 
DEPPE, FRANK: 1425-6400 
Niccolo Machiavelli: Zur Kritik d. reinen Politik.- Köln: Pahl-Rugenstein, 1987.- 511 S. (Kleine 
Bibliothek ; 445 Wissenschaft) 
2215-0310 
Die deutsch-italienischen Beziehungen im Zeitalter des Risorgimento. Referate und Diskussion der 
8. deutsch-italienischen Historikertagung, Braunschweig 24.-28. Mai 1968.- Braunschweig: Limbach, 
1970. - 139 S. (Internationales Schulbuchinstitut (Braunschweig). Schriftenreihe ; 15) 
2546-7916 
Deutschland und Italien im Zeitalter Napoleons : Deutsch-italienisches Historikertreffen in Mainz 
29.Mai- I. Juni 1975 I [Hrsg. :] Reden-Dohna, Armgard von. -Wiesbaden: Steiner, 1979. -VII, 189 S. 
Veranst.: Deutsch-italienischesHistorikertreffen; (Mainz): 1975.05.29-06.01 (Veröffentlichungen des 
Instituts für Europäische Geschichte Mainz: Abt. Universalgeschichte: Beih.; 5) 
DOORNIK, NICOLAAS G. M.: 2571-3563 
Katharina von Siena. - Freiburg i. Br. u.a.: 1980. - 248 S. 
DOSIO, GIOVANNI ANTONIO: 2000-0051 
Cosmo Medici duci Florentinor. et Senens. urbis Romae aedificiorum illustrium quue supersunt 
reliquiae summa. - s.l.: 1569.-
ECK, WERNER: 2545-2549 
Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit - München: Beck, 1979. - XI, 326 S. 
[Hab.Schr. Köln 1974].-
La-16 
Entwurff der von denen Kayserl. d. 15. Sept. 1734 so unvermuthet als glücklichen Passage uber die 
Secchia in der Lombardie u. der daselbst u. zu Quistello in die Flucht geriebenen Gallo-Sardinische 
Armee = .Accurater Entwurff der bey Guastella in der Lombardie nach vorhero von Kayserlicher Seite 
beschehe Uberfall u. Wegjagung der Franzosen von Quistello u. der Secchia zwischen beeden feind!. 






Euro-Kommunismus : Italien, Frankreich, Jugoslawien, Spanien, Portugal. - Zürich: Ed. Interfrom 
[u.a.], 1977. - 110 S. (Texte + Thesen; 79: Sachgebiet Politik) 
2517-2955 
Eurokommunismus : D. kommunist. Parteien Frankreichs, Italiens, Spaniens und Portugals 1 [Hrsg.:j 
K1mmel, Adolf.- Köln u.a.: 1977.-290 S. 
1420-8296 
Faschismus als soziale Bewegung : Deutschland u. Italien im Vergleich : Mit Beitr. von ... 1 [Hrsg .. j 
Sch1eder, Wolfgang. - 2. Aufl .. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983. - 211 S. (Kleine 
Vandenhoeck Reihe; 1492! 
2701-3164 
Faschismus und Nationalsozialismus I [Hrsg.:] Bracher, Kar! Dietrich. - Berlin: Duncker & Humblot, 
1991. - 282 S. Veranst.: Studienwoche. Italienisch-Deutsches Historisches Institut in Trient ; 20 
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